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Se realizó una investigación de enfoque cuantitativo, tipo sustantiva y diseño 
descriptivo correlacional, con el objetivo de determinar la relación que existe entre 
Inteligencia emocional y nivel de aprendizaje en los estudiantes de la asignatura Estados 
Financieros de la especialidad de contabilidad del de la Universidad Ricardo Palma en el año 
2015. Se concluye que, en la determinación de la relación entre la inteligencia emocional y 
los niveles de aprendizaje, se halló un índice de correlación altamente significativo, 
aceptándose la hipótesis general de que la inteligencia emocional se relaciona 
significativamente con los niveles de aprendizaje de los estudiantes de la asignatura Estados 
Financieros de la especialidad de Contabilidad del de la Universidad Ricardo Palma, en el 
año académico 2015. 






An investigation of quantitative approach, substantive type and correlational 
descriptive design was carried out, in order to determine the relationship that exists between 
emotional Intelligence and level of learning in the students of the subject Financial 
Statements of the specialty of accounting of the tenth cycle of the University Ricardo Palma 
in 2015. It is concluded that in determining the relationship between emotional intelligence 
and learning levels, a highly significant correlation index was found, accepting the general 
hypothesis that emotional intelligence is significantly related to levels of students of the 
subject Financial Statements of the specialty of Accounting of the tenth cycle of the Ricardo 
Palma University, in the academic year 2015. 









El éxito no podemos medirlo solamente por la capacidad intelectual, sino también por la 
capacidad emocional; cualidades como la capacidad de entender los sentimientos propios, la 
habilidad de entender los sentimientos de los compañeros y el control de las emociones para 
lograr un fin, son más importantes a veces en un salón de clases que ser exitoso en todas las 
materias.  
Los educadores observan en su quehacer educativo que los alumnos además de 
diferenciarse en su nivel académico, también difieren en sus habilidades emocionales. Estas 
habilidades influyen en forma decisiva en la adaptación psicológica del alumno en clase, en su 
socialización, en su bienestar emocional e incluso, en sus logros académicos y en su futuro 
laboral.  
En los informes de evaluaciones nacionales e internacionales donde los estudiantes 
peruanos obtuvieron tan bajas calificaciones, se asume como uno de los factores 
condicionantes de estos resultados a la incapacidad emocional de dichos estudiantes, que las 
causas más importantes son: la baja autoestima, las condiciones socio económicas de la familia 
y el clima de aula.  
Goleman (1998) menciona que existen habilidades más importantes que la inteligencia 
académica a la hora de alcanzar un mayor bienestar laboral, personal, académico y social. 
Constituyendo esto una responsabilidad inmensa para el docente, pues debe, además de, 
instruir, también, formar. 
Lo ideal para los seres humanos, es alcanzar el equilibrio entre la capacidad intelectual 
y emocional. Mayer y Salovey, definieron la Inteligencia Emocional como la capacidad de 
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controlar los sentimientos y emociones propias, así como los de los demás, así como de 
discriminar entre ellos y utilizar esta información para guiar nuestro pensamiento y nuestras 
acciones (Shapiro, 1997:.27)  
El objetivo de la presente investigación es determinar cómo se relaciona la inteligencia 
emocional con el nivel de aprendizaje de los estudiantes de la asignatura Estados Financieros  
de la especialidad de contabilidad del de la Universidad Ricardo Palma en el año académico 
2015. 
El presente informe está organizado en cinco capítulos, a los cuales se añaden las 
conclusiones, recomendaciones, bibliografía y apéndices. 
El capítulo I, del Planteamiento del problema, se presenta la determinación del 
problema, que se refiere al proceso en el cual se ubica al problema en su contexto y se percibe 
sus múltiples relaciones. En relación con este análisis, se ha procedido a la formulación del 
problema general y problemas específicos. Se presenta la propuesta de los objetivos, se incluye 
en este capítulo la importancia y alcances de la investigación, en referencia con su aplicación 
teórico-práctica y su aporte a la solución de problemas concretos del quehacer educativo; 
finalmente, en este capítulo se reseñan las limitaciones de orden metodológico, de 
generalización de resultados y de orden teórico. 
En el capítulo II, del Marco teórico, se inicia con los antecedentes de la investigación, 
que se ha recogido a través de la exploración bibliográfica; luego se trata de las bases teóricas, 
que está conformado por dos subcapítulos donde se presenta el sustento teórico de la 
investigación relacionado con la Inteligencia emocional y el nivel de aprendizaje. Además, se 
incluye la definición de los términos básicos utilizados en el contexto de la investigación.  
El capítulo III, de la Hipótesis y variables, presenta el sistema de hipótesis, las variables 
y su operacionalización. 
xvi 
 
En el capítulo IV Metodología, se presenta el enfoque, tipo y método de investigación, 
así como el diseño, complementándose con la población y la muestra, las técnicas e 
instrumentos de recolección de información, incluyendo el tratamiento estadístico y el 
procedimiento seguido en el desarrollo de la investigación. 
En el capítulo V Resultados, se trata de la validación y la confiabilidad de los 
instrumentos. Seguidamente se adjunta la presentación y análisis de los resultados, 
complementándose con la discusión de los resultados. 
A continuación, se muestra las conclusiones a las que se ha llegado en la investigación 
y se formulan las recomendaciones. 
Finalmente, se enumera las referencias bibliográficas consultadas durante la 
investigación, para la consulta metodológica, estadística y del marco teórico y se acompaña los 
apéndices correspondientes. 
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Capítulo I 
Planteamiento del problema 
 
1.1 Determinación del problema 
Se ha observado los siguientes síntomas en los individuos que no han desarrollado su 
inteligencia emocional como son la falta de autorregulación, de autocontrol, de motivación, de 
empatía y de habilidades sociales. 
Las posibles causas que originan que el individuo no haya desarrollado su inteligencia 
emocional son, los problemas sociales y familiares que tienen, esto no les permite tener un 
equilibrio emocional para poder desarrollarse; otra de las causas es el estrés, debido a que 
altera la reacción emocional ante el entorno, modificando el estado de ánimo y alterando el 
comportamiento en el individuo. La baja autoestima en el individuo genera una falta de 
confianza e inseguridad que no le permite desarrollarse en la vida cotidiana, la rigidez, 
incapacidad para adaptarse al cambio e imposibilidad para asimilar o responder adecuadamente 
a la retroalimentación sobre los rasgos que deben cambiar o mejorar, con poco desarrollo de la 
capacidad de escuchar y aprender. Relaciones muy pobres: personas que critican muy 
severamente, insensibles o exigencias exageradas que terminan confundiendo al entorno, entre 
otros factores. 
Para poder desarrollar la inteligencia emocional en los individuos es importante 
observar modelos adecuados que podamos imitar, ampliar la red social y cultivar las amistades 
que nos permitan desarrollar habilidades sociales. 
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 Integrar grupos sobre alguna actividad que nos guste, por ejemplo, teatro, grupo 
deportivo, debates, etc. Darse cuenta qué nos decimos negativamente a nosotros 
mismos y contestar a esos mensajes de una manera positiva. 
 Desarrollar distintas habilidades que nos den confianza. Aportar alguna capacidad 
propia a un trabajo grupal.  
 Estar en el aquí y ahora. Vivir el presente. Enfocarnos en las tareas y que nuestros 
pensamientos negativos no nos distraigan de nuestros objetivos. 
 Describir cualidades positivas de uno mismo nos permite incrementar la autoestima. 
 Establecer objetivos cortos y concretos de fácil alcance. Autoevaluar nuestras conductas 
y modificar aquellas que nos son útiles. 
La resolución de problemas por la falta de habilidades relacionadas con la inteligencia 
emocional, hace que el Nivel de aprendizaje sea deficiente, poco activa, dificultando el 
desempeño profesional dentro de la institución educativa. 
El tema de estudio abordado en el presente documento sobre la relación de la 
inteligencia emocional con el Nivel de aprendizaje de los estudiantes de la asignatura Estados 
Financieros de la especialidad de Contabilidad de la Universidad Ricardo Palma en el año 
académico 2015. Este planteamiento contribuye al desarrollo de toda persona en el ámbito 
profesional y laboral anhelando que su estudio, análisis, desarrollo y posterior aplicación 
contribuyan de manera positiva en la resolución de problemáticas que impliquen el desarrollo 
de la inteligencia emocional y que a su vez sirva de base, sustento, respaldo o fuente de 





1.2 Formulación del problema: 
1.2.1 Problema General 
¿Qué relación existe entre la inteligencia emocional con el Nivel de aprendizaje de los 
estudiantes de la asignatura Estados Financieros de la especialidad de Contabilidad de la 
Universidad Ricardo Palma, en el año académico 2015? 
1.2.2 Problemas específicos  
 ¿Qué relación existe entre el autoconocimiento con el Nivel de aprendizaje de los 
estudiantes de la asignatura Estados Financieros de la especialidad de Contabilidad del 
de la Universidad Ricardo Palma, en el año académico 2015?  
 ¿Qué relación existe entre la autorregulación con el Nivel de aprendizaje de los 
estudiantes de la asignatura Estados Financieros de la especialidad de Contabilidad del 
de la Universidad Ricardo Palma, en el año académico 2015?  
 ¿Qué relación existe entre la motivación con el Nivel de aprendizaje de los estudiantes 
de la asignatura Estados Financieros de la especialidad de Contabilidad del de la 
Universidad Ricardo Palma, en el año académico 2015?  
 ¿Qué relación existe entre la empatía con el Nivel de aprendizaje de los estudiantes de 
la asignatura Estados Financieros de la especialidad de Contabilidad del de la 
Universidad Ricardo Palma, en el año académico 2015?  
 ¿Qué relación existe entre las habilidades sociales con el Nivel de aprendizaje de los 
estudiantes de la asignatura Estados Financieros de la especialidad de Contabilidad del 






1.3.1 Objetivo general 
Analizar la relación entre la inteligencia emocional y el Nivel de aprendizaje de los 
estudiantes de la asignatura Estados Financieros de la especialidad de Contabilidad de la 
Universidad Ricardo Palma, en el año académico 2015. 
1.3.2 Objetivos específicos  
 Determinar cómo se relaciona el autoconocimiento con el Nivel de aprendizaje de los 
estudiantes de la asignatura Estados Financieros de la especialidad de contabilidad del 
de la Universidad Ricardo Palma, en el año académico 2015. 
 Determinar cómo se relaciona la autorregulación con el Nivel de aprendizaje de los 
estudiantes de la asignatura Estados Financieros de la especialidad de contabilidad del 
de la Universidad Ricardo Palma, en el año académico 2015. 
 Determinar cómo se relaciona la motivación con el nivel de aprendizaje de los 
estudiantes de la asignatura Estados Financieros de la especialidad de contabilidad del 
de la Universidad Ricardo Palma, en el año académico 2015. 
 Determinar cómo se relaciona la empatía con el nivel de aprendizaje de los estudiantes 
de la asignatura Estados Financieros de la especialidad de contabilidad del de la 
Universidad Ricardo Palma, en el año académico 2015. 
 Determinar cómo se relacionan las habilidades sociales con el nivel de aprendizaje de 
los estudiantes de la asignatura Estados Financieros de la especialidad de contabilidad 





1.4 Importancia y alcances de la investigación 
1.4.1 Importancia de la investigación 
La importancia de la investigación nos permite, a la luz de sus resultados:  
 En el aspecto teórico. - La importancia teórica de la presente investigación radica en el 
uso de la metodología científica en forma exhaustiva lo cual nos permitirá conocer 
mejor el estado de la temática abordada y comprender con mayor objetividad cómo 
influye la inteligencia emocional con el nivel de aprendizaje de los estudiantes de la 
asignatura Estados Financieros de la especialidad de Contabilidad del de la universidad 
Ricardo Palma en el año académico 2015. 
 En el aspecto práctico. - Permite demostrar que importante es el desarrollo de la 
inteligencia emocional, con lo cual se busca mejorar el nivel de las competencias 
profesionales para el óptimo desarrollo en el mundo laboral y todos los aspectos de la 
vida.  
 En el aspecto metodológico. - Metodológicamente, la investigación puede constituir un 
modelo de la metodología que hay que aplicar actualmente para descubrir, no sólo el 
estado actual de la inteligencia emocional, sino también del proceso de enseñanza 
aprendizaje asociado a la inteligencia emocional.  
1.4.2 Alcances de la Investigación. 
 Alcance Espacial. - La investigación se efectuó geográficamente en el distrito del 
Surco, Región de Lima Metropolitana. 
 Alcance Temporal. -  La investigación se llevó a cabo en el periodo abril a julio de 
2015.               
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 Alcance Social. - El estudio de investigación permitirá conocer la comunidad 
Universitaria respecto al problema de inteligencia emocional y el nivel de aprendizaje 
de los estudiantes de la asignatura Estados Financieros de la especialidad de 
Contabilidad del de la Universidad Ricardo Palma. 
1.5 Limitaciones de la investigación 
Las limitaciones que se encontraron a lo largo de la investigación, son las de naturaleza 
teórica operativa, pero cuyo impacto fue controlado. Entre ellas podríamos citar el acceso a las 
fuentes primarias, que se superó por el apoyo de algunos docentes del de la especialidad de 








2.1.1 Antecedentes Internacionales 
Ciarrochi, Chan y Bajgar (2001), en el artículo titulado Measuring emotional 
intelligence in adolescents, publicado en la revista Personality and Individual Differences, 
llevaron a cabo un estudio en Australia con 131 adolescentes de entre 13 y 15 años mediante el 
cual constataron que las mujeres presentaban mayores puntuaciones en inteligencia emocional 
que los hombres; que los adolescentes con alta inteligencia emocional eran más capaces de 
establecer y mantener relaciones interpersonales, tenían más amigos o mayor cantidad de 
apoyo social, sentían mayor satisfacción con las relaciones establecidas en la red social, tenían 
más habilidades para identificar expresiones emocionales y presentaban comportamientos más 
adaptativos para mejorar sus emociones negativas cuando se controlaban los efectos de otras 
variables psicológicas como autoestima o ansiedad. El instrumento que utilizaron fue el 
Multifactor Emotional Intelligence Scale (MEIS) de Mayer, Caruso, y Salovey, 1999. 
López, Villatoro, Medina y Juárez (1996) en el artículo titulado Autopercepción del 
rendimiento académico en estudiantes, publicado en la Revista Mexicana de Psicología, cuyo 
objetivo fue establecer la relación de la autopercepción del rendimiento académico con la 
deserción escolar, hábito de estudio, realizaron la investigación a nivel nacional mediante el 
método de encuestas, teniendo un tamaño de muestra total de 61 779 alumnos de secundaria y 
bachillerato. Se utilizó un cuestionario autoaplicable para indagar sobre: 40 Autopercepción del 
rendimiento, deserción escolar, tiempo dedicado al estudio y hábitos de estudio. Los resultados 
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fueron: la deserción escolar, el no estudiar o el no trabajar, el tener pocos hábitos de estudio y 
el dedicar poco tiempo a estudiar están relacionados con percibir el rendimiento académico 
como poco satisfactorio.  
Por otro lado, en una investigación realizada en el Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey, Campus Toluca, México entre los años de 1999 y 2001 (citado por 
Sánchez y Hume, s.f.) se determinó la correlación significativa entre las variables rendimiento 
académico y habilidad social, medida a través de la escala de conductas interpersonales del 
Inventario de Estilos de Personalidad de Millon, la cual permitió explicar que el rendimiento 
académico se ve afectado por el desarrollo de las habilidades sociales de los alumnos, es decir, 
que denota una importancia significativa para el éxito escolar. Esta investigación no consideró 
otras dimensiones de la inteligencia emocional, como: manejo del estrés, estado de ánimo 
general y adaptabilidad.  
Cruz (2004) en la tesis profesional titulada Relación entre motivación de logro y 
rendimiento académico, realizada en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala, 
examinó la relación entre motivación de logro y rendimiento académico. Participaron 110 
adolescentes entre 16 y 18 años de edad del 4° bachillerato de una institución privada- mixta, 
de la ciudad de Guatemala, de un nivel socioeconómico medio alto. Para medir el nivel de 
motivación de logro se utilizó la Escala de Mehrabian. Los resultados indicaron un predomino 
de la motivación de logro bajo y un rendimiento académico promedio, también, se encontró 
que existe correlación positiva media entre el nivel de motivación de logro y el rendimiento 
académico.  
En el 2000, Omar, Uribe y Ferreira (citados por Vildoso, 2003. P. 14) realizaron una 
investigación cuya finalidad fue la exploración de las causas más comúnmente empleadas por 
los estudiantes secundarios para explicar el éxito y/o fracaso escolar. La muestra estuvo 
conformada por alumnos de los tres últimos años del ciclo secundaria de las escuelas públicas y 
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privadas, los estudiantes eran brasileños (N=492), mexicanos (N= 561) y argentinos (N=541). 
Los resultados indicaron que los alumnos exitosos tanto argentinos, mexicanos y brasileños 
coinciden en percibir al esfuerzo, la inteligencia y la capacidad para estudiar como causas 
internas y estables. Brasileños y 41 mexicanos pero no argentinos consideran el estado de 
ánimo como una causa interna y estable.  
Fernández–Berrocal, Extremera y Ramos (2003), en el artículo titulado Inteligencia 
emocional y depresión, publicado en la revista Encuentros en Psicología, investigaron la 
inteligencia emocional como factor explicativo del rendimiento escolar en estudiantes de 
enseñanza secundaria obligatoria (ESO), analizando el efecto mediador que una buena salud 
mental ejerce sobre el rendimiento medio escolar. El estudio se realizó en dos Institutos de 
Málaga, España, con estudiantes de 3° y 4° de ESO que desarrollaron medidas emocionales y 
cognitivas a través de cuestionarios como el Trait Meta-Mood Scale (TMMS), y las notas del 
primer trimestre. Los resultados mostraron que altos niveles de inteligencia emocional 
predecían un mejor bienestar psicológico y emocional en los adolescentes. Además, los 
alumnos clasificados como depresivos presentaban un rendimiento académico peor que los 
alumnos clasificados como normales al finalizar el trimestre. El estudio mostró que la 
inteligencia emocional intrapersonal influye sobre la salud mental y este equilibrio psicológico, 
a su vez, está relacionado y afecta al rendimiento académico final. 
Goleman (1998), en su trabajo Inteligencia emocional, concluyó que la inteligencia 
emocional radica tomar conciencia de nuestras emociones comprender los sentimientos de los 
demás, tolera las presiones y frustraciones que soportamos en el trabajo, acentúa nuestra 
capacidad de trabajar en equipo, adopta una actitud empática y social que nos brinda mayores 
posibilidades de desarrollo personal, nos permite participar, deliberar y convivir con todos 




Pelayo y Meza (2012), en el libro titulado Capital social y competencias Profesionales, 
publicado en México, concluyeron que los factores condicionantes para la Inserción Laboral 
está determinada por factores sociales tales como las relaciones interpersonales, sin embargo, 
esto no garantiza los mejores escenarios laborales para los jóvenes, debido a que orienta a 
empleos precarios y a una   subvaloración del trabajo y la especialización. En cuanto a los 
aspectos   profesionales, se evidenció una baja exigencia profesional por parte del mercado 
laboral, ya que los jóvenes que se insertaron relativamente rápido no ocuparon tener un título 
universitario, hecho que justifica y perpetúa su precaria   situación y el   poco crecimiento 
personal y profesional.  
Extremera y Fernández-Berrocal (2004), en su artículo titulado La importancia de 
desarrollar la inteligencia emocional en el profesorado, publicado en la Revista 
Iberoamericana de Educación, concluyeron que hasta la fecha, la mayoría de trabajos 
aparecidos estaban centrados en el fomento de la inteligencia emocional y en sus repercusiones 
sobre la vida escolar y personal de los alumnos. .  
Se planteó la importancia de estas habilidades a la otra parte que constituye el proceso 
de enseñanza/aprendizaje: el profesorado. El conocimiento emocional del docente es un 
aspecto fundamental para el aprendizaje y el desarrollo de estas competencias en los alumnos 
porque el profesor se convierte en un modelo de aprendizaje vicario a través del cual el alumno 
aprende a razonar, expresar, y regular todas esas pequeñas incidencias y frustraciones que 
transcurren durante el largo proceso de aprendizaje en el aula. El desarrollo de las habilidades 
de inteligencia emocional en el profesorado no sólo servirá para conseguir alumnos 
emocionalmente más preparados, sino que además ayudará al propio profesor a adquirir 
habilidades de afrontamiento. De este modo, los docentes emocionalmente más inteligentes, es 
decir, aquellos con una mayor capacidad para percibir, comprender y regular las emociones 
propias y la de los demás, tendrán los recursos necesarios para afrontar mejor los eventos 
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estresantes de tipo laboral y manejar más adecuadamente las respuestas emocionales negativas 
que frecuentemente surgen en las interacciones que mantienen con los compañeros de trabajo, 
los padres y los propios alumnos. A partir de ahora, los docentes tendrán una razón más para 
aprender las matemáticas de los sentimientos y el lenguaje de las emociones. 
2.1.2 Antecedentes Nacionales 
Guevara (2008), en la tesis de Maestría denominada Método de ABP y su Influencia en 
el rendimiento académico de los alumnos en la asignatura de física II de la especialidad de 
Matemática-Física II de la UNDAC, se mencionó que el uso del método de Aprendizaje 
Basado en Problemas permitió el incremento significativo del rendimiento académico en la 
asignatura de Física de los alumnos de la especialidad de Matemática-Física II de la UNDAC; 
al aprender mediante el método de Aprendizaje Basado en Problemas, se observó que los 
alumnos asumen una actitud creativa y crítica sobre los procesos de aprendizaje de la 
asignatura. 
El desconocimiento del método de Aprendizaje Basado en Problemas  influyó en el 
bajo rendimiento en la asignatura de Física de los alumnos de la especialidad de matemática-
física de la UNDAC. 
Arias (2008) en su tesis titulada Factores de la Gestión Educativa que influyen en 
rendimiento académico de los estudiantes de mecánica de producción del Politécnico Nacional 
del Callao, para magister por la Universidad Enrique Guzmán y Valle, llegó a las siguientes 
conclusiones: 
1. La gestión administrativa de los componentes de la especialidad de  Mecánica de 
Producción  de la Institución Educativa Politécnico Nacional del Callao influye 




2. Se llega a esta conclusión a través de la comparación del nivel de significancia 
estadística que resulta de probarse las hipótesis específicas, siendo los valores 
calculados de Chi cuadrada 9.76 y 30.62. 
3. Estos factores se refuerzan, indicando que el promedio de rendimiento académico de los 
estudiantes del primer año al quinto año de secundaria de la Institución Educativa 
Politécnico Nacional del Callao del año 2006, en las asignaturas de la especialidad de 
mecánica de producción, es de 14 puntos, correspondientes al calificativo de 
aprobatorio en el sistema de evaluación vigesimal consecuentemente al calificativo 
cualitativo bueno. 
Ugarriza y Pajares (2001) realizaron una investigación basada en la evaluación de la 
inteligencia emocional, titulada Adaptación y estandarización del inventario de inteligencia 
emocional de Bar-On ICE: NA, en niños y adolescentes. El inventario se aplicó a una muestra 
representativa de 1996 sujetos de Lima Metropolitana, varones y mujeres, de 15 años y más. Se 
halló que la inteligencia emocional tiende a incrementarse con la edad. Con respecto al género 
refirió que, en ambos grupos no se observó diferencias en cuanto al cociente de inteligencia 
emocional total, sin embargo, existen diferencias significativas en los componentes 
intrapersonal, manejo de estrés y del estado de ánimo general a favor de los varones. En 
cambio, las mujeres presentan mejores resultados en el componente interpersonal. También se 
halló que los varones tienen una mejor autoestima, solucionan mejor los problemas, denotan 
una mejor tolerancia a la tensión y un mejor control de impulsos. En cambio, las mujeres 
obtienen mejores puntajes en sus relaciones interpersonales, mejor empatía y una mayor 
responsabilidad social.  
Velásquez (2003), en el artículo titulado La inteligencia emocional y autoestima en 
estudiantes de secundaria de Lima Metropolitana con o sin participación en actos violentos, 
publicado en la Revista de investigación en psicología, realizó esta investigación con una 
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muestra de 1014 escolares de educación secundaria de ambos géneros, entre 11 a 19 años, con 
y sin participación en actos violentos. Utilizó la prueba de inteligencia emocional de Escurra-
Aparcana-Ramos y la escala de autoestima de Coopersmith, quedando adaptado 
automáticamente y empíricamente. Los resultados permitieron afirmar que: existe una relación 
baja entre autoestima y 38 la inteligencia emocional en estudiantes con o sin participación en 
actos violentos de Lima Metropolitana. Encontraron diferencias significativas entre ambos 
grupos: indicando que los alumnos que no participan en actos violentos son emocionalmente 
más competentes, valoran sus cualidades y talentos en contraste con los que sí participan. Halló 
también diferencias en función al sexo, que favorece a las mujeres en las áreas de 
autoconocimiento emocional, control emocional, empatía y habilidades para las relaciones 
interpersonales.  
García y Quiroz (2004), en la tesis de Licenciatura titulada Relación entre la 
inteligencia emocional y personalidad en alumnos de quinto año de secundaria en los colegios 
nacionales del distrito de Florencia de Mora,  realizada en La Libertad, formularon como 
objetivo establecer la relación entre las áreas de inteligencia emocional y los factores de 
personalidad. Como conclusión, demostraron que existe correlación altamente significativa 
entre los rasgos de personalidad y las áreas de inteligencia emocional. 
Matalinares et al. (2005) realizaron una investigación titulada Inteligencia emocional y 
el autoconcepto, en colegiales de Lima Metropolitana, publicada en la Revista de investigación 
en Psicología de la UNMSM; la muestra estuvo conformada por 203 estudiantes de ambos 
sexos del quinto de secundaria procedentes de ocho centros educativos estatales de Lima 
Metropolitana, a quienes se les aplicó el inventario de inteligencia emocional propuesto por 
Bar On. Los resultados arrojaron una correlación positiva entre ambas variables. Las 




1. La Inteligencia Emocional y el Autoconcepto son variables asociadas estadísticamente. 
2. Se ha encontrado relación directa entre la Inteligencia Emocional y los componentes 
social y emocional de la Prueba de Autoconcepto. 
3. Se halló una relación positiva entre el Autoconcepto y los componentes: Comprensión 
emocional de sí y el cociente emocional de la Prueba de Inteligencia emocional. 
4. Se ha comprobado que hay diferencias al comparar varones con mujeres en el 
componente académico y el componente emocional de la prueba de autoconcepto. 
Psicologia1.pmd 
5. Las mujeres obtienen mejores resultados que los varones, en el cociente emocional 
interpersonal. 
Dionisio y López (2006) presentaron la tesis profesional titulada Inteligencia emocional 
en los alumnos del 5° Año de secundaria de las instituciones educativas nacionales: Ofelia 
Velásquez de la ciudad de Tarapoto y Víctor Andrés Belaúnde de la ciudad de Trujillo 2006, 
en la Universidad Cesar Vallejo de Trujillo, que tuvo como objetivo determinar si existe 
diferencia significativa entre la inteligencia emocional de los alumnos de quinto de secundaria 
de instituciones educativas nacionales, de las ciudades de Tarapoto y de Trujillo. Los 
resultados fueron los siguientes: El 58% de la población de Trujillo se encuentra en un nivel 
adecuado de inteligencia emocional, 31.3% por mejorar y sólo el 10% en un nivel muy 
desarrollado. El 63.8 % de la población de Tarapoto se encuentra en un nivel adecuado de 39 
inteligencia emocional, 20% muy desarrollada y sólo el 16.3% en un nivel por mejorar.  
Enríquez y Sánchez (2006), en la tesis profesional titulada Inteligencia emocional y 
asertividad en alumnos de la escuela profesional de educación de 7º y 8º ciclo de la 
Universidad César Vallejo-Trujillo 2006, realizada en la Universidad César Vallejo de Lima, 
establecieron que sí existía relación entre inteligencia emocional y asertividad. La muestra 
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estuvo conformada por alumnos de la Escuela Profesional de Educación de 7º y 8º ciclo de la 
Universidad César Vallejo-Trujillo. Los resultados de esta investigación fueron que cerca del 
50% de los alumnos poseen una baja y/o muy baja inteligencia emocional y sólo un 47.4% se 
ubican en un nivel promedio. 
Zambrano (2011) en la tesis de Maestría titulada Inteligencia emocional y rendimiento 
académico en historia, geografía y economía en alumnos del segundo de secundaria de una 
institución educativa del Callao, realizada en la Universidad San Ignacio de Loyola de Lima, 
concluyó lo siguiente:  
• Con respecto a la inteligencia emocional general, los estudiantes presentan una 
capacidad emocional y social adecuada en Historia, Geografía y Economía.  
• Se afirma que existe una relación positiva significativa entre la inteligencia emocional y 
el rendimiento académico en el área de Historia, Geografía y Economía en alumnos del 
segundo grado de secundaria de una institución educativa del Callao.  
• En lo concerniente al componente intrapersonal los estudiantes presentan una capacidad 
emocional y social adecuada en Historia, Geografía y Economía.  
• Se afirma que existe relación significativa positiva entre el cociente emocional del 
componente intrapersonal y el rendimiento académico en el área de Historia, Geografía 
y Economía en alumnos del segundo de secundaria de una institución educativa del 
Callao.  
• Con respecto, al componente interpersonal los estudiantes se ubican en un nivel 
adecuado en lo correspondiente a su capacidad emocional y social en Historia, 
Geografía y Economía.  
• Se afirma que existe relación positiva significativa entre el cociente emocional del 
componente interpersonal y el rendimiento académico en el área de Historia, geografía 
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y Economía en alumnos del segundo de secundaria de una institución educativa del 
Callao.  
• En el componente adaptabilidad un mayor porcentaje de estudiantes se encuentran en 
un nivel adecuado de desarrollo emocional y social en Historia, Geografía y Economía.  
• Se afirma que existe relación positiva significativa entre el cociente emocional 
adaptabilidad y el rendimiento académico en el área de Historia, Geografía y Economía 
en alumnos del segundo de secundaria de una institución educativa del Callao. • Con 
respecto, al componente manejo del estrés, los estudiantes se ubican en un nivel 
adecuado de desarrollo emocional y social en Historia, Geografía y Economía. 
• Se afirma que existe relación positiva significativa entre el cociente emocional del 
componente manejo del estrés y el rendimiento académico en el área de Historia, 
Geografía y Economía en alumnos del segundo de secundaria de una institución 
educativa del Callao.  
• En el componente estado de ánimo general, un mayor porcentaje de estudiantes se 
ubican en un nivel adecuado de inteligencia emocional y social en Historia, Geografía y 
Economía.  
• Se afirma que existe relación positiva significativa entre el cociente emocional del 
componente estado de ánimo general y el rendimiento académico en el área de Historia, 
Geografía y economía en alumnos del segundo de secundaria de una institución 






2.2 Bases teóricas 
2.2.1 Inteligencia emocional 
2.2.1.1 La inteligencia humana 
           Desde la década de los noventa, los investigadores han comenzado a percatarse que las 
emociones y no el cociente intelectual, podrían ser las verdaderas medidas de la inteligencia 
humana. Por eso, se menciona que, siendo ésta época considerada en todos los niveles como la 
época del cerebro, en el campo de la psicología   se   ha   convertido   en   el   boom   de las 
emociones. 
Una emoción es un estado afectivo que experimentamos, una reacción subjetiva al 
ambiente que viene acompañada de cambios orgánicos (fisiológicos y endocrinos) de origen 
innato, influidos por la experiencia; es un estado que sobreviene brusca y súbitamente, en 
forma de crisis más o menos violentas y pasajeras (Bisquerra, 2000). 
Las emociones tienen una función adaptativa de nuestro organismo a lo que nos rodea. 
Es un estado que sobreviene súbita y bruscamente en forma de crisis más o menos violentas y 
pasajeras. 
En el ser humano la experiencia de una emoción generalmente involucra un conjunto de 
cogniciones, actitudes y creencias sobre el mundo, que utilizamos para valorar una situación 
concreta y por tanto influyen en el modo en el que se percibe dicha situación. 
Cada individuo experimenta una emoción en forma particular dependiendo de sus 
experiencias anteriores, aprendizaje, carácter y de la situación concreta. Algunas de las 
reacciones fisiológicas y comportamentales que desencadenan las emociones son innatas, 
mientras que otras pueden adquirirse. 
Hay personas con más y otras con menos agilidad emocional. El término Inteligencia 
Emocional según es definido por algunos de los que lo acuñaron es: La habilidad   para   
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percibir   con   precisión, valorar   y   expresar   emoción; la habilidad de acceder y/o generar 
sentimientos   cuando   facilitan   pensamientos; la   habilidad    de comprender la emoción y el 
conocimiento emocional; y la habilidad para   regular las emociones  para promover 
crecimiento emocional e intelectual.  
La inteligencia emocional: es nuestra capacidad de comprender, aceptar y gestionar los 
propios estados emocionales generados a partir de nuestro contexto profesional así como la 
capacidad de entender y comprender a los demás de forma que podamos mejorar nuestra 
relación con ellos, a través de la comunicación, el trabajo en equipo, el liderazgo o cualquier 
otra competencia relacionada con el   trabajo en  grupo.  
Para entender mejor los conceptos a los que se refiere la inteligencia emocional, 
haremos referencia al marco competencial de la inteligencia emocional, definido por Goleman 
(1998). 
Finalmente, de acuerdo con Bar-On (1997, p. 14, citado por Trujillo y Rivas, 2005, p. 
20) la inteligencia emocional es el conjunto de capacidades no cognitivas, competencias y 
destrezas que influyen para afrontar exitosamente presiones y demandas ambientales.              
2.2.1.2 Las emociones y la inteligencia emocional 
Según Goleman (1998) las emociones importantes que se relacionan con la inteligencia 
emocional son: 
o Autoconocimiento emocional (o conciencia de uno mismo) se refiere al conocimiento 
de nuestras propias emociones y cómo nos afectan. En muy importante conocer el modo 
en el que nuestro estado de ánimo influye en nuestro comportamiento, cuáles son 
nuestras virtudes y nuestros puntos débiles. Nos sorprenderíamos al saber cuan poco 
sabemos de nosotros mismos. 
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o Autorregulación emocional (o autocontrol): El autocontrol nos permite no dejarnos 
llevar por los sentimientos del momento. Es saber reconocer qué es pasajero en una 
crisis y qué perdura. Es posible que nos enfademos con el entorno, pero si nos 
dejásemos siempre llevar por el calor del momento estaríamos continuamente actuando 
irresponsablemente y luego pidiendo perdón por ello. 
      El autocontrol significa manejar efectivamente las emociones y los impulsos 
perjudiciales Confiabilidad Exhibir honradez e integridad Escrupulosidad 
Responsabilidad en el cumplimiento de las tareas Adaptabilidad Flexibilidad para 
manejar cambios y desafíos Innovación Estar abierto a ideas y enfoques novedosos y a 
nueva información. 
o Motivación (o automotivación): Dirigir las emociones hacia un objetivo nos permite 
mantener la motivación y fijar nuestra atención en las metas en lugar de en los 
obstáculos. En esto es necesaria cierta dosis de optimismo e iniciativa, de forma que 
seamos emprendedores y actuemos de forma positiva ante los Ejercer un autodominio 
emocional no significa negar o reprimir los verdaderos sentimientos, Los estados de 
ánimo malos por ejemplo tiene su utilidad el enojo la tristeza y el miedo pueden ser una 
intensa fuente de motivación. La Autorregulación depende del funcionamiento 
contratiempos. 
o Empatía (o reconocimiento de emociones ajenas: Las relaciones sociales se basan 
muchas veces en saber interpretar las señales que los demás emiten de forma 
inconsciente y que a menudo son no verbales. El reconocer las emociones ajenas, 
aquello que los demás sienten y que se puede expresar por la expresión de la cara, por 
un gesto, por una mala contestación, nos puede ayudar a establecer lazos más reales y 
duraderos con las personas de nuestro entorno. No en vano, el reconocer las emociones 
ajenas es el primer paso para entenderlas e identificarnos con ellas. 
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o Habilidades sociales (o relaciones interpersonales): Cualquiera puede darse cuenta de 
que una buena relación con los demás es una de las cosas más importantes para nuestras 
vidas y para nuestro trabajo. Y no solo tratar a los que nos parecen simpáticos, a 
nuestros, amigos, a nuestra familia. Sino saber tratar también exitosamente con aquellos 
que están en una posición superior, con nuestros jefes, con nuestros enemigos.  
Habilidad para inducir en los otros las respuestas deseables Influencia. Aplicar 
tácticas efectivas para la persuasión Comunicación Ser capaz de escuchar abiertamente 
y transmitir mensajes claros y convincentes Manejo de conflictos. Manejar y resolver 
los desacuerdos Liderazgo. Inspirar y guiar a grupos e individuos Catalizar de cambio. 
Iniciar o manejar el cambio. Establecer vínculos Alimentar las relaciones 
instrumentales Colaboración y cooperación. Trabajar con otros para alcanzar metas 
compartidas Habilidades de equipo. Crear sinergia grupal para alcanzar las metas 
colectivas. 
En 1994, Gardner afirmó que la inteligencia comprende múltiples dimensiones, 
combinando una variedad de aspectos cognoscitivos con elementos de la inteligencia 
emocional (o “personal” como él la llamó); esta dimensión comprendía, según él dos 
componentes generales que refirió como “capacidades intrapersonales” y “habilidades 
interpersonales”. La inteligencia Interpersonal se construye a partir de una capacidad nuclear 
para sentir distinciones entre los demás: en particular, contrastes en sus estados de ánimo, 
motivaciones, temperamentos e intenciones. En formas más avanzadas, esta inteligencia 
permite a un adulto hábil leer las intenciones y deseos de los demás, aunque se hallan ocultas. 
Gardner (1994). 
Mientras que la Inteligencia Intrapersonal la definió como el conocimiento de los 
aspectos internos de una persona: el acceso a la propia vida emocional, a la propia gama de 
sentimientos, la capacidad de efectuar discriminaciones entre las emociones y finalmente 
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ponerles un nombre y recurrir a ellas como un medio de interpretar y orientar la propia 
conducta (Gardner, 1994). 
2.2.1.3 La inteligencia emocional 
Ya en 1990, Salovey y Mayer, fueron los primeros en utilizar el término Inteligencia 
Emocional, refiriéndose a ella como una forma de inteligencia social que implica la habilidad 
para dirigir los propios sentimientos y emociones, así como de los demás, saber discriminar 
entre ellos, y usar esta información para guiar el pensamiento y la propia acción (Molero, Saiz 
y Esteban, 1998, p. 21). 
Goleman (1995), interpretó y resumió las dos inteligencias de Gardner, llegando a lo 
que es la inteligencia emocional, refiriendo que es un conjunto de destrezas, actitudes, 
habilidades y competencias que determinan la conducta del individuo, sus reacciones, estados 
mentales, y que puede definirse como la capacidad para reconocer nuestros propios 
sentimientos y los de los demás, de motivarnos y de manejar adecuadamente las relaciones. 
Cooper y Ayman (1998), refirieron la inteligencia emocional como aquello que nos 
motiva a buscar nuestro potencial único y nuestro propósito que activa nuestros valores íntimos 
y aspiraciones, transformándolos en cosas en las cuales pensamos. Es también la capacidad de 
sentir, entender y aplicar eficazmente el poder y la agudeza de las emociones como fuente de 
energía humana, información, conexión e influencia. 
La inteligencia emocional nos permite tomar conciencia de nuestras emociones, 
comprender los sentimientos de los demás, tolerar las expresiones y frustraciones que 
soportamos en el trabajo, acentuar nuestra capacidad de trabajar en equipo y adoptar una 




Bar Ón describió a la inteligencia emocional como una variedad de actitudes, 
competencias y habilidades no cognoscitivas que influyen en la capacidad de un individuo para 
lograr el éxito en su manejo de exigencias y profesiones del entorno. Como tal es un factor 
importante para determinar su capacidad de alcanzar el éxito en la vida e influir directamente 
su bienestar psicológico general (Ugarriza, 2001). 
Mercado (2000) refierió que la inteligencia emocional es el conjunto de necesidades 
emocionales, de impulsos y valores verdaderos de una persona que dirige toda su conducta. 
La Inteligencia Emocional, es un concepto psicológico que pretende describir el papel y 
la importancia de las emociones en la funcionalidad intelectual, como lo mencionó Gardner 
(1994).  
Las tesis psicológicas han generado una gama amplia de teorías sobre la Inteligencia 
Emocional, las cuales abarcan desde las biológicas neurológicas hasta las cognitivas. La 
perspectiva biológica o neurológica se centra en el estudio de los umbrales de sensibilidad y 
control de los estímulos emocionales; mientras que la perspectiva psicológica cognitiva busca 
entender el significado de los eventos emocionales. 
La perspectiva psicológica cognitiva presenta, a su vez, tres ramificaciones: La social, 
la de personalidad y la de las emociones. La primera busca definir las habilidades que ayudan a 
entender, manejar y actuar a una persona en un contexto social; es decir la Inteligencia 
Emocional se ubicaría dentro del ámbito interpersonal. En el caso de la segunda, se pretende 
comprender la influencia de las características estables de la personalidad en situaciones 
diferentes. Y, por último, en el contexto Emocional se examina las diferencias de desarrollo del 





2.2.2 Nivel de aprendizaje 
2.2.2.1 El aprendizaje 
Existen muchos conceptos de aprendizaje, actualmente se les concibe como un proceso 
interno por el que el estudiante construye esquemas en forma adecuada para que dichos 
esquemas se dinamicen y ocurra el aprendizaje. 
La estrategia define como se van a producir las interacciones entre los estudiantes, el 
docente, los materiales educativos, los contenidos del currículo, la evaluación, etcétera. 
Con cierta aproximación y concordancia a los cuatro pilares del conocimiento, se 
postularon cuatro tipos de aprendizaje, en términos de capacidades: 
• Conceptos: significados asociaciones, principios, definiciones, leyes, teorías, etc. 
• Procedimientos: practicas, procesos, métodos, técnicas, etc. 
• Habilidades: pensar, comunicarse, creatividad, asertividad, etc. 
• Actitudes: valores, sentimientos, ética, comportamiento, etc. 
El constructivismo 
En esencia, la educación constructivista sostiene que el estudiante construye y 
reconstruye su peculiar modo de pensar, conocer, sentir y actuar (hacer), de un modo activo, 
como resultado de la interacción dinámica y productiva entre sus capacidades innatas (mundo 
interior) que realiza mediante el tratamiento de sus conocimientos previos y la información que 
recibe del entorno, en cooperación con sus compañeros y la orientación del docente 
Evaluación de contenidos 
La tarea de la evaluación debe centrarse en la obtención de información valiosa sobre el 
proceso de construcción de aprendizajes significativos de los distintos tipos de contenidos 
curriculares: declarativos, procedimentales y actitudinales. Ahora se retornó dicha clasificación 
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en lo concerniente a cómo pueden evaluarse esos contenidos desde el marco constructivista 
(Pozo, 1992). 
2.2.2.2 La evaluación del aprendizaje de contenidos declarativos 
En primer, hay que partir de la idea básica de que las prácticas de evaluación para los dos 
tipos de aprendizaje declarativo (el aprendizaje de datos y hechos y el de conceptos) deben ser 
diferentes, dado que los mecanismos de aprendizaje y los procesos de enseñanza, como ya se 
señaló antes, son distintos en cada uno de ellos. 
Podemos mencionar en forma breve que la evaluación del aprendizaje factual tiene las 
siguientes características: 
1. Evaluación de tipo reproductiva (recuperación o recuerdo literal).  
2.  Evaluación de "todo o nada". 
3.  Evaluación de tipo cuantitativa. 
Para este tipo de evaluación, las prácticas evaluativas a través de pruebas objetivas 
construidas por medio de reactivos muy estructurados (opción múltiple, complementación, 
falso-verdadero, respuesta breve, etcétera) pueden utilizarse sin ninguna dificultad. 
El conocimiento conceptual exige el uso de estrategias y de instrumentos más 
complejos. Para una adecuada valoración del aprendizaje de conceptos y principios es 
necesario lo siguiente: 
1.  Que la evaluación se base principalmente en la exigencia de la definición intensiva (lo 
esencial de un concepto) o la exposición de temas (interpretaciones o explicaciones 
organizadas) y no en la mera recuperación de la información literal (si el aprendizaje de 
conceptos se evalúa como el aprendizaje factual, se corre el riesgo de inducir 
posteriormente el aprendizaje memorístico de los contenidos conceptuales). Para la 
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evaluación de la definición intensiva hay que tener criterios precisos y dejar claro a los 
estudiantes la no exigencia de la definición literal del concepto (animados a utilizar el 
parafraseo). Para el caso de la evaluación de la exposición de temas hay que atender a 
los asuntos relativos a la forma en que el estudiante usa los conceptos y los relaciona 
entre sí en sus explicaciones. 
2.  Que la evaluación sea de índole cualitativa antes que cuantitativa. 
En la evaluación, además de solicitarse la definición intensiva y la exposición de un    
tema, pueden usarse otras técnicas más sofisticadas como la elaboración de resúmenes, 
el desarrollo de monografías o ensayos, la resolución de tareas de solución de 
problemas conceptuales, la categorización y organización de la información conceptual 
a través de mapas conceptuales o redes semánticas, o si se trata de algún texto y los 
alumnos conocen las estructuras textuales, se les puede animar a construir el esquema 
textual del texto, etcétera. 
Sin duda el docente debe demostrar una coherencia total (y hacérselo entender así a sus 
estudiantes por diversas vías) entre el tipo de competencia declarativa que intenta promover 
(factual o conceptual), con los procedimientos de enseñanza y sobre todo, dado que es el tema 
que nos interesa, con las actividades y técnicas de evaluación. Si esta coherencia no se 
consigue en todo el ciclo de enseñanza, se corre el riesgo de que los estudiantes generen 
aprendizajes que el docente no haya querido promover de manera intencional, sin embargo, ha 
provocado indirectamente (García y Palacios, 1991). 
2.2.2.3 Evaluación del aprendizaje de contenidos procedimentales 
         Ante la pregunta de cómo realizar la evaluación de los procedimientos, hay que tener en 
cuenta los certeros comentarios de Coll y Valls (1992) sobre el aprendizaje significativo de los 




Como consecuencia de ello, planteamos a continuación algunas consideraciones que 
nos parecen pertinentes: 
1. Los procedimientos no deben ser evaluados como acontecimientos memorísticos. 
2. Los procedimientos deben evaluarse en forma cualitativa en cuanto al modo de su 
ejecución (v. gr., técnicas como la observación, las listas de cotejo, las escalas, los 
sistemas de registro, etcétera, pueden ser muy útiles e informativas). 
3. Para tener una valoración integral de los procedimientos, deben ser contemplados los 
siguientes aspectos: 
 El conocimiento y el grado de comprensión de los pasos involucrados en el 
procedimiento. 
 La ejecución de las operaciones involucradas en el procedimiento.  
 La precisión en la aplicación del procedimiento cuando se requiera.  
 El uso funcional y flexible del procedimiento. 
 La generalización y transferencia a otros contextos de aplicación. 
 Su grado de permanencia. 
Es importante decir que la evaluación de los procedimientos debe realizarse en forma 
preferentemente individual y con la intermediación directa del docente, quien por supuesto 
deberá tener muy claros los criterios de estimación de los procedimientos de acuerdo con las 
intenciones u objetivos pre establecidos. 
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Consideramos a juicio del docente la decisión sobre el grado de dominio que pretende 
que sus estudiantes logren de determinados contenidos procedimentales, para después decidir 
la mejor forma de evaluación. 
2.2.2.4 Evaluación del aprendizaje y de la modificación de actitudes 
             En relación a los asuntos de evaluación de las actitudes es necesario contar con 
instrumentos y técnicas para poder valorar con veracidad la forma en que éstas se expresan ante 
objetos, personas o situaciones. Pueden identificarse dos aproximaciones para la evaluación de 
las actitudes (espontáneas o modificadas): en primer lugar, se encuentra la autoevaluación 
realizada por el estudiante; y en segundo lugar la evaluación de las actitudes de los estudiantes 
realizada por el docente. 
Para el caso de la autoevaluación, una de las técnicas más ampliamente utilizadas para 
la valoración de actitudes en los contextos educativos son los instrumentos de auto reporte 
(como escalas, cuestionarios, la técnica del diferencial semántico). 
El uso de estos instrumentos (por lo general ya estandarizados) permite una valoración 
predominantemente cuantitativa de las actitudes expresadas en forma verbal. Su aplicación es 
poco costosa y fácil cuando se cuenta con los instrumentos apropiados. La interpretación y el 
análisis en ocasiones exigen una cierta preparación técnica, pero en general no resulta difícil. 
Sin embargo, su uso debe ser reservado porque como cualquier instrumento de 
autoevaluarse el reporte los estudiantes suelen falsear las respuestas por diversos motivos (v. 
gr., por motivos de deseabilidad social, auto presentacionales, etcétera) o el instrumento puede 
generar un efecto de reactividad. 
Hay que tener presente que las actitudes tienen que ser interpretadas no sólo por medio 
de las verbalizaciones que realizan los estudiantes en relación a ellas (se tiende a reducir las 
actitudes a opiniones y creencias; véase Stahlberg y Frey, 1990). Por esta razón, deben 
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contemplarse otras técnicas donde las actitudes se manifiesten por medio de conductas o 
acciones concretas en contextos determinados. 
Dos de las técnicas a las que puede recurrir el docente son; las listas de cotejo y las 
escalas, las cuales permiten una valoración sencilla y económica de las actitudes, aunque con 
algunas limitantes (v. gr., que los estudiantes se sientan observados y falseen sus conductas). 
Otra técnica de evaluación a la cual pueden recurrir los docentes es la observación 
participante a través de registros de tipo anecdótico o etnográfico, o bien, en forma más 
estructurada, por medio de sistemas de categorías preestablecidas. A partir de la consideración 
de los tres componentes (cognitivo, afectivo y conductual), de las actitudes, el docente puede 
elaborar un marco o una guía para la observación. 
2.2.2.5 El Nivel de logro de aprendizaje 
 Como indicaron Walter y Gómez (2012, p. 58), en términos generales, los niveles de 
aprendizaje son momentos que establecen el tipo de representación que realizan los estudiantes 
de un concepto o el momento de progresión en la construcción del conocimiento. Como lo 
describieron Giordan y de Vecchi (1995), es difícil determinar con exactitud la progresión en la 
adquisición de un saber conceptual. Este proceso de aprendizaje es complejo, pues significa 
interacción del aprendiz y sus conocimientos con otros conocimientos o ideas, y también 
implica la reorganización de su aura conceptual; es decir, de las nociones y conceptos que 
forman parte del objeto de estudio. 
             En consonancia con esa caracterización y en directa relación con los propósitos de la 
investigación, es necesario conceptuar el nivel de logro de aprendizaje. Para ello se requiere 
previamente considerar dos aspectos básicos del rendimiento: el proceso de aprendizaje y la 
evaluación de dicho aprendizaje. Sobre la evaluación académica hay una variedad de 
postulados que pueden agruparse en dos categorías: aquellos dirigidos a la consecución de un 
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valor numérico (u otro) y aquellos encaminados a propiciar la comprensión (insight) en 
términos de utilizar también la evaluación como parte del aprendizaje. En el presente trabajo 
interesa la primera categoría, que se expresa en los calificativos escolares. Las calificaciones 
son las notas o expresiones cuantitativas o cualitativas con las que se valora o mide el nivel del 
nivel de logro de aprendizaje en los estudiantes. Las calificaciones escolares son los resultados 
de los exámenes o de la evaluación continua a que se ven sometidos los estudiantes. Medir o 
evaluar los rendimientos escolares es una tarea compleja que exige del docente obrar con la 
máxima objetividad y precisión (Fernández Huerta, 1983; citado por Aliaga, 1998). 
En el sistema educativo peruano, tanto en educación básica, en educación universitaria, 
inclusive en la Escuela de Oficiales, las calificaciones se basaron en el sistema vigesimal, es 
decir de 0 a 20. Según Miljanovich (2000), en el sistema en referencia, el puntaje obtenido se 
traduce a la categorización del logro de aprendizaje, el cual puede variar desde aprendizaje bien 
logrado hasta aprendizaje deficiente, basándose en la Tabla 1 
 
Tabla   1 
Categorización del nivel de rendimiento académico 
 
Notas Valoración 
15 – 20 
11 – 14 
10 -    0 
Aprendizaje bien logrado 
Aprendizaje regularmente logrado 
Aprendizaje deficiente 
Fuente:   DIGEBARE (1980). 
 
Según Reyes (1988), la valoración del aprendizaje y la categorización del nivel de 
rendimiento académico están basadas en las calificaciones obtenidas, mostradas en la Tabla 2. 




Tabla   2 
Valoración del nivel de rendimiento académico 
 
Notas Valoración del Aprendizaje Logrado 
20,00 – 15,00 
14,99 – 13,00 
12,99 – 11,00 





Fuente: Reyes (1988). 
 
Aquí se observa un mayor nivel de exigencia para la valoración del aprendizaje logrado, 
al catalogar un aprendizaje bien logrado en un intervalo más breve dentro de las calificaciones 
obtenidas, lo cual permite una mayor seguridad de que el objetivo central de la educación, el 
aprendizaje del estudiante, se haya alcanzado. Esta es una evaluación esencialmente externa en 
tanto que los sujetos evalúan a los restantes participantes a partir de modelos o patrones de 
resultados que conciben, sin embargo, para concebir este patrón el sujeto ha tenido 
necesariamente que autoevaluarse, pues cada sujeto para realizar una valoración debe partir de 
sus criterios, por lo que se manifiesta la dialéctica entre lo externo y el interno (De La Cruz, 
2010).  
Nivel de logro de aprendizaje  
Es definido desde dos aspectos: dinámico (proceso de aprendizaje) y estático (producto 
de aprendizaje)- como materialización y resultado de una actividad ligada a un esfuerzo, 
autosuperación; que implica procesos de evaluación y medición de calidad, por tanto, 
susceptible de valoración y de toma de decisiones. A estos dos aspectos podemos añadir 
consideraciones de naturaleza ética, el deber de rendimiento y expectativas económicas, lo cual 
exige mayor necesidad de rendimiento dentro del contexto de la universidad en su acepción 
más generalizada (Diccionario de Ciencias de la Educación, s.f.: 161-162). 
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2.3 Definición de términos básicos 
Aprendizaje 
Es un proceso integral, de origen interactivo, que permite producir cambios personales 
en lo cognitivo, volitivo y afectivo, a través de la permanente adquisición y asimilación de 
experiencias capaces de modificar una conducta anterior y/o producir una nueva, poniendo al 
estudiante en óptimas condiciones para saber reaccionar ante nuevas situaciones problemáticas 
(Pantigoso, 1984).  
Aprendizaje cooperativo 
Situación de aprendizaje en la cual los participantes establecen metas que son benéficas 
para sí mismos y para los demás miembros del grupo, buscando maximizar tanto su aprendizaje 
como el de los otros. Se sustentan en el concepto de interdependencia positiva de todos para 
uno y uno p                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Autoconocimiento 
El autoconocimiento es el conocimiento de uno mismo, se refiere al conocimiento de 
nuestras propias emociones y cómo nos afectan. Todavía no está considerado por la Real 
Academia Española pero este término ya es empleado en numerosos textos de psicología. Es 
reconocerse con defectos y virtudes. 
Autorregulación 
La autorregulación emocional o autocontrol, es saber reconocer qué es pasajero en una 
crisis y qué perdura; es posible que nos enfademos con el entorno, pero si nos dejásemos 
siempre llevar por el calor del momento estaríamos continuamente actuando 
irresponsablemente y luego pidiendo perdón por ello. El autocontrol nos permite no dejarnos 





Las emociones son reacciones psicofisiológicas que representan modos de adaptación a 
ciertos estímulos del hombre cuando ve algo o una persona importante para ellos. 
Empatía 
Participación afectiva de una persona en una realidad ajena a ella, generalmente en los 
sentimientos de otra persona. 
Habilidad 
Capacidad de una persona para hacer una cosa correctamente y con facilidad. 
Habilidades sociales 
Las habilidades sociales o relaciones interpersonales no tienen una definición única y 
determinada, puesto que existe una confusión conceptual a este respecto, ya que no hay 
consenso por parte de la comunidad científica. Las habilidades sociales consisten no solo en 
tratar a los que nos parecen simpáticos, a nuestros, amigos, a nuestra familia; sino saber tratar 
también exitosamente con aquellos que están en una posición superior, con nuestros jefes, y 
con nuestros enemigos. 
Inteligencia 
Facultad de la mente que permite aprender, entender, razonar, tomar decisiones y 
formarse una idea determinada de la realidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Inteligencia emocional 
Conjunto de capacidades no cognitivas, competencias y destrezas que influyen para 
afrontar exitosamente presiones y demandas ambientales (Bar-On, 1997, p. 14, citado por 





El señalamiento o énfasis que se descubre en una persona hacia un determinado medio 
de satisfacer una necesidad, creando o aumentando con ello el impulso necesario para que 
ponga en obra ese medio o esa acción, o bien para que deje de hacerlo».   
Nivel de logro de aprendizaje 
Es definido desde dos aspectos: dinámico (proceso de aprendizaje) y estático (producto 
de aprendizaje)- como materialización y resultado de una actividad ligada a un esfuerzo, 
autosuperación; que implica procesos de evaluación y medición de calidad, por tanto, 
susceptible de valoración y de toma de decisiones. A estos dos aspectos podemos añadir 
consideraciones de naturaleza ética, el deber de rendimiento y expectativas económicas, lo cual 
exige mayor necesidad de rendimiento dentro del contexto de la universidad en su acepción 






Hipótesis y variables 
 
3.1.   Hipótesis 
3.1.1 Hipótesis general 
La inteligencia emocional se relaciona significativamente con el nivel de aprendizaje de 
los estudiantes de la asignatura Estados Financieros de la especialidad de Contabilidad, de la 
Universidad Ricardo Palma, en el año académico 2015. 
3.1.2 Hipótesis específicas 
 El autoconocimiento se relaciona significativamente con el nivel de aprendizaje de los 
estudiantes de la asignatura Estados Financieros de la especialidad de contabilidad de la 
Universidad Ricardo Palma, en el año académico 2015. 
 La autorregulación se relaciona significativamente con el nivel de aprendizaje de los 
estudiantes de la asignatura Estados Financieros de la especialidad de contabilidad de la 
Universidad Ricardo Palma, en el año académico 2015. 
 La motivación se relaciona significativamente con el nivel de aprendizaje de los 
estudiantes de la asignatura Estados Financieros de la especialidad de contabilidad de la 
Universidad Ricardo Palma, en el año académico 2015. 
 La empatía se relaciona significativamente con el nivel de aprendizaje de los 
estudiantes de la asignatura Estados Financieros de la especialidad de contabilidad de la 
Universidad Ricardo Palma, en el año académico 2015. 
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 Las habilidades sociales se relacionan significativamente con el nivel de aprendizaje de 
los estudiantes de la asignatura Estados Financieros de la especialidad de contabilidad 
de la Universidad Ricardo Palma, en el año académico 2015. 
3.2 Variables 
Variable X: Inteligencia emocional 
Variable Y: Nivel de aprendizaje 
3.3 Operacionalización de las variables 
3.3.1 Variable X 
 Inteligencia emocional. 
Definición conceptual 
Conjunto de capacidades no cognitivas, competencias y destrezas que influyen para 
afrontar exitosamente presiones y demandas ambientales (Bar-On, 1997, p. 14, citado por 
Trujillo y Rivas, 2005, p. 20). 
Definición operacional 
El conjunto de habilidades psicológicas que permiten apreciar y expresar de manera 
equilibrada nuestras propias emociones, entender las de los demás, y que podemos considerar 
en los aspectos de autoconocimiento, autorregulación, motivación, empatía y habilidades 
sociales. 
Operacionalización de la Variable X 
En la Tabla 3 se presenta la operacionalización de la variable X “Inteligencia 





Tabla   3 
Operacionalización de la variable X 
 
Dimensiones Indicadores Ítems  Índices indicadores 
1. Autocono-
cimiento 
- Conocer el modo en el que nuestro 
estado de ánimo influye en nuestro 
comportamiento,  
- Cuáles son nuestras virtudes 
- Cuáles son nuestros puntos débiles  






control de sí 
mismo 
- Controla sus emociones. 
- Actúa responsablemente.  
- Demuestra seguridad en su 
comportamiento cotidiano. 





- Actúa con optimismo 
- Busca una superación constante. 
- Comparte su optimismo con los demás. 





- Reconoce las emociones en los 
demás.  
- Respeta las emociones de los demás. 
- Brinda ayuda.  
- Es proactivo 






- Comunica con asertividad sus 
sentimientos hacia los demás. 
- Es afectivo con quienes se 
interrelaciona.  
- Respeta a las personas y sus ideas. 





3.3.2 Variable Y 
 Nivel de aprendizaje. 
Definición conceptual 
Es definido como materialización y resultado de una actividad ligada a un esfuerzo de 
autosuperación que implica procesos de evaluación y medición de calidad, por tanto, 
susceptible de valoración y de toma de decisiones, incluyendo consideraciones de naturaleza 
ética, lo cual exige mayor necesidad de rendimiento dentro del contexto de la universidad en su 






La materialización y resultado de una actividad ligada al esfuerzo de autosuperación; 
implica procesos de evaluación y medición de calidad, susceptible de valoración y de toma de 
decisiones, incluyendo calificaciones de conocimientos, habilidades y actitudes. 
Operacionalización de la Variable Y 
En la Tabla 4 se muestra la operacionalización de la variable Y “Nivel de 
aprendizaje” y sus indicadores. 
 
 
Tabla   4 
Operacionalización de la variable Y 
 


























4.1 Enfoque de investigación 
La investigación fue de enfoque cuantitativo. 
4.2 Tipo de investigación 
Sustantiva. De acuerdo con Sánchez y Reyes (2006, p. 38), la investigación fue de tipo 
sustantiva y de nivel explicativa; esto es, que se orientó al descubrimiento de los factores 
causales que han podido incidir o afectar la ocurrencia de un fenómeno. 
4.3 Diseño de investigación 
 Descriptiva correlacional. Este diseño de investigación descriptiva, de acuerdo con 
Sánchez y Reyes (2006, p. 104), es el más usado en el ámbito de la investigación en Educación 
y las Ciencias Sociales; está interesada en la determinación del grado de relación existente 
entre dos o más variables de interés de una misma muestra de sujetos o el grado de relación 
existente entre dos fenómenos o eventos observados. Cuando se trata de una muestra de 
sujetos, el investigador observa la presencia o ausencia de las variables que desea relacionar y 
luego las compara por medio de la técnica estadística de análisis de correlación. 








M  = Muestra 
Ox = Inteligencia emocional 
Oy = Nivel de aprendizaje 
r     = relación entre las variables 
4.4 Población y muestra 
4.4.1 Población 
La población estuvo constituida por 135 estudiantes de la asignatura estados financieros 
en la especialidad de contabilidad, del año 2015, en la Universidad Ricardo Palma, ubicada en 
el distrito de Surco, de Lima Metropolitana. 
 
Tabla   5 
Distribución de los estudiantes de la población 
 
Especialidad Estudiantes 
Contabilidad,  asignatura estados financieros, 
2015, de la Universidad Ricardo Palma  
       135 







La muestra estuvo constituida por 29 estudiantes de la asignatura estados financieros en la 
especialidad de Contabilidad, año 2015, de la Universidad Ricardo Palma. 
4.4.3 Técnica de muestreo 
Se utilizó el tipo de muestreo no probabilístico, intencional 
4.5 Técnicas e instrumentos de recolección de información 
4.5.1 Técnicas 
El análisis documental 
El análisis de documentos permite una buena comprensión de una situación, así como 
también percibir cambios mediante la comparación de una situación en distintos momentos.  
Los documentos a analizar podrían ser trabajos de investigación de los alumnos, 
planificaciones de los docentes, proyectos institucionales, evaluaciones de aprendizajes, o 
cualquier otro documento relevante de los hechos o procesos investigados.  Los documentos, 
en algún sentido, reflejan una situación en un momento determinado, y permiten percibir 
cambios en distintos momentos de la investigación 
La observación participante 
Taylor y Bogdan (1992), sostuvieron que durante la observación participante es posible 
diferenciar cuatro etapas: 
 Ubicación del escenario o campo: la primera tarea consiste en seleccionar un contexto o 
una situación a observar.  Esta elección puede obedecer a que el investigador tenga un 
interés teórico o experiencial por un escenario en particular, o a que tenga mayor 
facilidad de acceso a una situación, o incluso aprovechar una situación para estudiarla 
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 Ingreso o acceso al escenario o campo: Cabe aclarar que el uso de los procedimientos 
que estamos describiendo no se ponen en juego sólo al inicio del trabajo de campo, sino 
a lo largo del mismo. Cada vez que el investigador se relaciona con diferentes grupos en 
el escenario o accede a un nuevo escenario debe negociar su acceso. Cuando el 
investigador debe ingresar a un escenario, entre en un contacto con un sistema de 
relaciones sociales. Por su parte, las organizaciones, grupos y comunidades están 
estructuradas en torno a roles y jerarquías de funciones que dificultan o facilitan la tarea 
del investigador. Se denomina con el término “portero” a aquella persona perteneciente 
a una organización, grupo o comunidad que facilita el ingreso al escenario y que provee 
al investigador los códigos para comprender e interactuar dentro del escenario 
 Estancia en el escenario: Tiene que ver con el rol del observador y su objetivo, la 
actividad se centra en la recogida de datos, observando lo que ocurre a su alrededor.  A 
medida que se comprenden conductas, ideas y sentimientos de los actores se produce un 
proceso de identificación, compenetración e inclusión del observador con la 
problemática de los observados. 
 Retirada del escenario: Taylor y Bogdan (1992), afirmaron que los observadores 
participantes casi nunca llegan a un punto en que sienten que han completado sus 
estudios.  Siempre queda una persona más que entrevistar, un área más que abordar.  
Sin embargo, existe una etapa en la cual el investigador no obtiene nuevos datos, en que 
los datos comienzan a ser repetitivos.  Para referirse a esta etapa, Glasser y Strauss 
(citados por Ardila y Rueda, 2013, p. 101), emplearon la expresión de “saturación 






Técnica de investigación social que consiste en averiguar, a través del análisis de las 
respuestas dadas por un número determinado de personas a un conjunto de preguntas 
formuladas previamente en la presente investigación sobre aspectos de la realidad educativa. 
Las encuestas fueron aplicadas a estudiantes de la especialidad de Contabilidad del ciclo 
lectivo 2015-II de la Universidad Ricardo Palma. 
Fontaines (2012) dijo que se muestran como una fusión entre la entrevista y 
observación estructurada, se caracteriza por la obtención de información mediante una 
entrevista dirigida a recabar información específica delimitada en un protocolo o instrumento 
de investigación, que puede ser analizada estadísticamente y al mismo tiempo, los resultados 
pueden ser extrapolados (teniendo presente márgenes de error) a la población de las que se 
extraen. 
Grasso (2006: 14-15, citado por Fontaines (2012) dijo que las encuestas sólo sirven para 
captar información personal de los sujetos que se requieren para el estudio y que éstos tienen la 
disposición a compartirlas. Asimismo, pueden ser empleadas para encontrar actitudes, ideas, 
representaciones que las personas tienen respecto a una determinada realidad u objeto. 
4.5.2 Instrumentos 
Cuestionario  
La palabra cuestionario proviene del latín quaestionarius, que significa lista de 
cuestiones que se proponen con cualquier fin. También puede ser definida como: lista de 





Para la investigación se han considerado preguntas cerradas y abiertas, en las abiertas se 
le deja a la persona en libertad de responder como quiera. Este tipo de pregunta es muy útil y 
proporciona mucha información, pero requiere más tiempo por parte del informante y es más 
difícil de analizar y codificar por parte del investigador. Generalmente, se aplican en estudios 
pilotos con el fin de obtener más datos. 
Las preguntas cerradas están estructuradas de tal manera que al informante se le ofrecen 
sólo determinadas alternativas de respuesta. Es más fácil de codificar y contestar. Como 
desventaja, podemos mencionar que las categorías que se ofrecen pueden no ser las más 
adecuadas, o que la persona no haya pensado sus respuestas en términos de las categorías que 
se le ofrecen. Otra desventaja es que, al ofrecerle categorías al informante, se le están 
“sugiriendo” las respuestas. 
Fichas bibliográficas y de investigación 
Para recolectar información sobre los aspectos teóricos de la investigación. 
4.6 Tratamiento estadístico 
Comprende el procesamiento de datos, el análisis y las interpretaciones de datos. Se 
realizó el análisis de correlación y la contrastación de hipótesis de las correlaciones con la 
prueba de t (Steel y Torrie, 1985). 
a) Promedio ( ) 
Es una medida de tendencia central que permite encontrar el promedio de los puntajes 
obtenidos. Es el resultado de la suma de las calificaciones, divididas entre el número de 






  = promedio 
∑xi = sumatoria 




Es la medida que cuantifica el grado de dispersión o separación de los valores de la 
distribución con respecto a la media aritmética. Este valor es la media aritmética de los 





 = varianza. 
xi  = valor individual.  
 = media aritmética. 
∑  = sumatoria. 
n   = número de observaciones. 
c) Desviación estándar (S) 
Mide  la concentración de los datos respecto a la media aritmética y se calcula como la 





S  = desviación estándar. 
xi  = valor individual.  
 = media aritmética. 
∑  = sumatoria. 
n   = número de observaciones. 
d) Confiabilidad de instrumentos con base a partes comparables. 
Para determinar la confiabilidad de instrumentos con base a partes comparables se 




r11      : Correlación entre las partes  
n      : Número de veces que es más grande la prueba total que las partes 
e) Correlación  r de Pearson. 






f) Prueba de hipótesis 
Para la contratación de las hipótesis de la correlación se formula la siguiente hipótesis: 
Ho: r = 0 
Ha: r ≠ 0 
 La Hipótesis Nula (Ho: r = 0) indica que el coeficiente de correlación es igual a cero en 
la población. 
 La Hipótesis Alternativa (Ha: r ≠ 0) indica que el coeficiente de correlación es diferente 
de cero en la población. 
Se rechaza la hipótesis nula Ho si el valor observado de t es mayor que el 
correspondiente valor tabular para un nivel de significación de 5%. 
Se realiza el cálculo con la fórmula siguiente, que se compara con la t de Student con n 
- 2 gados de libertad:  
 r
t  = ──────────
√ (1 - r²)/(n - 2)  
Donde: 
t =  t  de Student. 
r =  Coeficiente de correlación. 
n =  Observaciones. 
4.7 Procedimiento 
a. Aplicación del cuestionario de Inteligencia emocional 
Previamente se seleccionó las aulas donde se llevó a cabo la aplicación del instrumento 
y, luego, se les dio las indicaciones respectivas a los alumnos en sus respectivas aulas. 
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b. Evaluación de calificaciones de nivel de aprendizaje 
Se procedió al análisis de las calificaciones de los estudiantes que han participado en la 
aplicación del cuestionario sobre inteligencia emocional. 









5.1 Validez y confiabilidad de los instrumentos 
5.1.1 Selección de instrumentos 
Los instrumentos fueron seleccionados en concordancia con el diseño y los propósitos 
de la investigación. Para el presente estudios elaboraron los siguientes instrumentos que nos 
permitieron recoger la información y medir las variables para efectuar las correlaciones y 
comparaciones correspondientes. 
a) Cuestionario de Inteligencia emocional 
Para medir la variable Inteligencia emocional se elaboró un cuestionario dirigido a los 
estudiantes, la cual presenta las características que se muestra en la operacionalización de la 
variable en la Tabla 3. 
Aplicación 
La aplicación del instrumento se realiza mediante la ficha técnica que se presenta en la 
Tabla 6. 
b) Registro de calificaciones de nivel de aprendizaje 
Para medir la variable nivel de aprendizaje se consideró las evaluaciones realizadas a 
los estudiantes, que figuran en los correspondientes registros de calificaciones, que se muestra 





Ficha técnica del Cuestionario de Inteligencia emocional 
 
DATOS DESCRIPCION 
Nombre Cuestionario de Inteligencia emocional  
Elaborado por Anyelina S. Jiménez Villarreyes 
Forma de 
administración 
Individual de uno en uno 
Usuarios Los estudiantes de la asignatura estados financieros en la 
especialidad de contabilidad, del año 2015, de la 
Universidad Ricardo Palma 
Tiempo de aplicación 30 minutos 
Corrección Con correcciones 
Puntuación 1 = Muy rara vez, 2 = Rara vez, 3 = A menudo, 4 = Muy a 
menudo 
Aspectos normativos Solo una elección por ítem 




- Conocer el modo en el que nuestro estado de ánimo influye 
en nuestro comportamiento,  
- Cuáles son nuestras virtudes 
- Cuáles son nuestros puntos débiles  
- Controla sus emociones. 
- Actúa responsablemente.  
- Demuestra seguridad en su comportamiento cotidiano. 
- Actúa con optimismo 
- Busca una superación constante. 
- Comparte su optimismo con los demás. 
- Reconoce las emociones en los demás.  
- Respeta las emociones de los demás. 
- Brinda ayuda.  
- Es proactivo 
- Comunica con asertividad sus sentimientos hacia los 
demás. 
- Es afectivo con quienes se interrelaciona.  
- Respeta a las personas y sus ideas 
 
Aplicación 






Tabla   7 
Ficha técnica del Registro de calificaciones de nivel de aprendizaje 
 
DATOS DESCRIPCION 
Nombre Registro de calificaciones de nivel de aprendizaje 
Elaborado por Anyelina S. Jiménez Villarreyes 
Forma de administración Individual de uno en uno 
Usuarios Los estudiantes de la asignatura estados financieros en la 
especialidad de contabilidad, del año 2015, de la 
Universidad Ricardo Palma 
Tiempo de aplicación Variable 
Corrección Con correcciones 
Puntuación 0 - 20 
Aspectos normativos Variable 
Indicadores de medición 
- Calificaciones de conocimientos 
- Calificaciones de habilidades 
- Calificaciones de actitudes 
 
Validación de los Instrumentos 
Los instrumentos fueron seleccionados en concordancia con el diseño y los propósitos 
de la investigación. 
Los instrumentos fueron aplicados a los estudiantes de la muestra; los instrumentos en 
referencia fueron: Cuestionario de Inteligencia emocional y registro de calificaciones de nivel 
de aprendizaje. 
5.1.2 Validación por juicio de expertos 
Para los instrumentos aplicados en la investigación se ha realizado la evaluación de la 
validez de contenido recurriendo a la opinión de los siguientes expertos: 
Dr. Julio César Vásquez Luyo,  
Dr. Narciso Future Cutire.  
Mag. Gil G. Quillama Virto.  
M. Sc. José L. Álvarez Campos. 
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Validación por juicio de expertos del Cuestionario de inteligencia emocional 
Para la evaluación de la validez de contenido del instrumento, se aplicó el juicio de 
expertos, quienes contribuyeron a la formulación final de los instrumentos; ayudando 
positivamente a su perfeccionamiento. 
El cuestionario obtuvo las calificaciones que se muestran en el Apéndice 4, logrando un 
valor promedio de 85.5 %, (Tabla 8) que, para algunos autores, como Sierra (2001), es una 
magnitud alta; asimismo, para otros, está en un nivel fuerte. 
 
Tabla   8 
Calificación de expertos al Cuestionario de inteligencia emocional 
 
     EXPERTOS 
PROMEDIO 
Experto 1 Experto 2 Experto 3 Experto 4 
90 82 84 86 85.5 
 
5.1.3 Confiabilidad  
El instrumento cuestionario de inteligencia emocional se aplicó a una muestra piloto 
conformada por diez estudiantes del X ciclo de la especialidad de contabilidad de la 
Universidad Ricardo Palma, cuyo resultado se presenta en el Apéndice 2 y se determinó la 
confiabilidad del instrumento con base a partes comparables, aplicando la fórmula de 
Spearman-Brown (Tabla 9).  
 
Tabla   9 
Estadísticos de confiabilidad 
 
Coeficiente Valor 
r11: correlación entre las partes  0.7290 
rnn: confiabilidad de Spearman-Brown  0.7613** 
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5.2 Presentación y análisis de los resultados 
5.2.1 Inteligencia emocional  
Se realizó el análisis estadístico descriptivo de cada componente de la variable 
Inteligencia emocional y del promedio general, que se presenta en la tabla 10. 
 
Tabla 10 












Promedio   2.2448   2.7414   3.3069   3.2086   3.0793   2.9784 
Varianza   0.1478   0.1880   0.1864   0.3288   0.2298   0.1284 
Desviación estándar   0.3845   0.4335   0.4317   0.5734   0.4794   0.3583 
Tamaño de muestra 29 29 29 29 29 29 
 
Interpretación 
Los resultados obtenidos nos permiten evidenciar que es la motivación el componente 
de la inteligencia emocional con mejor promedio, seguido por la empatía y las habilidades 
sociales, mientras que los promedios menores los encontramos en el autoconocimiento y la 
autorregulación. 
5.2.2 Nivel de aprendizaje 
Se realizó el análisis estadístico descriptivo de la variable nivel de aprendizaje y se 
presenta en la tabla 11. 
 
Tabla 11 




Varianza   2.6084 
Desviación estándar   1.6150 





Los resultados obtenidos nos permiten evidenciar que el promedio general nos indica un 
nivel de aprendizaje de 16, en escala vigesimal, considerado como muy bueno en una escala 
cualitativa. 
5.2.3 Correlaciones 
a. Autoconocimiento y nivel de aprendizaje 
Para la evaluación de la correlación entre autoconocimiento y Nivel de aprendizaje en 
los estudiantes de la asignatura Estados Financieros de la especialidad de contabilidad, del año 
2015, de la Universidad Ricardo Palma, se ha realizado la representación gráfica de los 




Figura   1: Diagrama de dispersión de autoconocimiento y nivel de aprendizaje en los 
estudiantes de la asignatura Estados Financieros de la especialidad de 





Luego se determinó el coeficiente de correlación correspondiente con la aplicación de la 
fórmula de Pearson. 
Los resultados de la determinación de la correlación entre autoconocimiento y Nivel de 
aprendizaje en los estudiantes de la asignatura Estados Financieros de la especialidad de 
contabilidad, del año 2015, de la Universidad Ricardo Palma, se presentan en la tabla 12. 
 
Tabla 12 
Correlación entre autoconocimiento y nivel de aprendizaje 
 
Características Valores 
Coeficiente de correlación r de Pearson   0.4560** 
t calculado    2.6624 
g. l. 27 
t tabular (α = 0.01)   2.473 
 
De los resultados obtenidos se infiere que existe correlación positiva relativamente alta 
de acuerdo a Hernández (2003), entre autoconocimiento y Nivel de aprendizaje para los 
estudiantes de la asignatura Estados Financieros de la especialidad de contabilidad, del año 
2015, de la Universidad Ricardo Palma. 
Se determinó con los grados de libertad respectivos, un valor de t calculada que es 
mayor del valor correspondiente a t tabular para un nivel de significación de 1%. Por tanto, 
rechazamos la hipótesis nula y se decide que los coeficientes de correlación sí son diferentes de 
cero en la población. 
Por tanto, se concluye que el autoconocimiento muestra relación positiva y altamente 
significativa con el Nivel de aprendizaje, en los estudiantes de la asignatura Estados 
Financieros de la especialidad de contabilidad, del año 2015, de la Universidad Ricardo Palma, 
con un nivel de confianza del 99% y 1% de probabilidad de error. 
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b.  Autorregulación y nivel de aprendizaje 
Para la evaluación de la correlación entre autorregulación y Nivel de aprendizaje en los 
estudiantes de la asignatura Estados Financieros de la especialidad de contabilidad, del año 
2015, de la Universidad Ricardo Palma, se ha realizado la representación gráfica de los 
resultados obtenidos en la muestra, lo que nos ha permitido elaborar el diagrama de dispersión 




Figura 2: Diagrama de dispersión de autorregulación y nivel de aprendizaje en los 
estudiantes de la asignatura Estados Financieros de la especialidad de 
contabilidad, del año 2015, de la Universidad Ricardo Palma 
 
 
Luego se determinó el coeficiente de correlación correspondiente con la aplicación de la 
fórmula de Pearson. 
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Los resultados de la determinación de la correlación entre autorregulación y Nivel de 
aprendizaje en los estudiantes de la asignatura Estados Financieros de la especialidad de 
contabilidad, del año 2015, de la Universidad Ricardo Palma, se presentan en la tabla 13. 
 
Tabla 13 
Correlación entre autorregulación y nivel de aprendizaje 
 
Características Valores 
Coeficiente de correlación r de Pearson   0.5823** 
t calculado    3.7220 
g. l. 27 
t tabular (α = 0.01)   2.473 
 
De los resultados obtenidos se infiere que existe correlación positiva relativamente alta 
de acuerdo a Hernández (2003), entre la autorregulación y Nivel de aprendizaje para los 
estudiantes de la asignatura Estados Financieros de la especialidad de contabilidad, del año 
2015, de la Universidad Ricardo Palma,  
Se determinó con los grados de libertad respectivos, un valor de t calculada que es 
mayor del valor correspondiente a t tabular para un nivel de significación de 1%. Por tanto, 
rechazamos la hipótesis nula y se decide que los coeficientes de correlación sí son diferentes de 
cero en la población. 
Por tanto, se concluye que la autorregulación muestra relación positiva y altamente 
significativa con el Nivel de aprendizaje, en los estudiantes de la asignatura Estados 
Financieros de la especialidad de contabilidad, del año 2015, de la Universidad Ricardo Palma, 
con un nivel de confianza del 99% y 1% de probabilidad de error. 
c.  Motivación y nivel de aprendizaje 
Para la evaluación de la correlación entre motivación y Nivel de aprendizaje en los 
estudiantes de la asignatura Estados Financieros de la especialidad de contabilidad, del año 
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2015, de la Universidad Ricardo Palma, se ha realizado la representación gráfica de los 
resultados obtenidos en la muestra, lo que nos ha permitido elaborar el diagrama de dispersión 




Figura 3: Diagrama de dispersión de motivación y nivel de aprendizaje en los 
estudiantes de la asignatura Estados Financieros de la especialidad de 
contabilidad, del año 2015, de la Universidad Ricardo Palma 
 
Luego se determinó el coeficiente de correlación correspondiente con la aplicación de la 
fórmula de Pearson. 
Los resultados de la determinación de la correlación entre motivación y Nivel de 
aprendizaje en los estudiantes de la asignatura Estados Financieros de la especialidad de 







Correlación entre motivación y nivel de aprendizaje 
 
Características Valores 
Coeficiente de correlación r de Pearson   0.5421** 
 t calculado    3.3519 
g. l. 27 
t tabular (α = 0.01)   2.473 
 
De los resultados obtenidos se infiere que existe correlación positiva relativamente alta 
de acuerdo a Hernández (2003), entre la Inteligencia emocional y Nivel de aprendizaje para los 
estudiantes de la asignatura Estados Financieros de la especialidad de contabilidad, del año 
2015, de la Universidad Ricardo Palma,  
Se determinó con los grados de libertad respectivos, un valor de t calculada que es 
mayor del valor correspondiente a t tabular para un nivel de significación de 1%. Por tanto, 
rechazamos la hipótesis nula y se decide que los coeficientes de correlación sí son diferentes de 
cero en la población. 
Por tanto, se concluye que la motivación muestra relación positiva y altamente 
significativa con el Nivel de aprendizaje, en los estudiantes de la asignatura Estados 
Financieros de la especialidad de contabilidad, del año 2015, de la Universidad Ricardo Palma, 
con un nivel de confianza del 99% y 1% de probabilidad de error. 
d.  Empatía y nivel de aprendizaje 
Para la evaluación de la correlación entre empatía y Nivel de aprendizaje en los 
estudiantes de la asignatura Estados Financieros de la especialidad de contabilidad, del año 
2015, de la Universidad Ricardo Palma, se ha realizado la representación gráfica de los 
resultados obtenidos en la muestra, lo que nos ha permitido elaborar el diagrama de dispersión 





                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 
Figura 4: Diagrama de dispersión de empatía y nivel de aprendizaje en los 
estudiantes de la asignatura Estados Financieros de la especialidad de 
contabilidad, del año 2015, de la Universidad Ricardo Palma 
 
Luego se determinó el coeficiente de correlación correspondiente con la aplicación de la 
fórmula de Pearson. 
Los resultados de la determinación de la correlación entre empatía y Nivel de 
aprendizaje en los estudiantes de la asignatura Estados Financieros de la especialidad de 
contabilidad, del año 2015, de la Universidad Ricardo Palma, se presentan en la tabla 15. 
 
Tabla 15 
Correlación entre empatía y nivel de aprendizaje 
 
Características Valores 
Coeficiente de correlación r de Pearson   0.6430** 
 t calculado    4.3625 
g. l. 27 




De los resultados obtenidos se infiere que existe correlación positiva relativamente alta 
de acuerdo a Hernández (2003), entre empatía y Nivel de aprendizaje para los estudiantes de la 
asignatura Estados Financieros de la especialidad de contabilidad, del año 2015, de la 
Universidad Ricardo Palma,  
Se determinó con los grados de libertad respectivos, un valor de t calculada que es 
mayor del valor correspondiente a t tabular para un nivel de significación de 1%. Por tanto, 
rechazamos la hipótesis nula y se decide que los coeficientes de correlación sí son diferentes de 
cero en la población. 
Por tanto, se concluye que la empatía muestra relación positiva y altamente significativa 
con el Nivel de aprendizaje, en los estudiantes de la asignatura Estados Financieros de la 
especialidad de contabilidad, del año 2015, de la Universidad Ricardo Palma, con un nivel de 
confianza del 99% y 1% de probabilidad de error. 
e.  Habilidades sociales y nivel de aprendizaje 
Para la evaluación de la correlación entre habilidades sociales y Nivel de aprendizaje en 
los estudiantes de la asignatura Estados Financieros de la especialidad de contabilidad, del año 
2015, de la Universidad Ricardo Palma, se ha realizado la representación gráfica de los 
resultados obtenidos en la muestra, lo que nos ha permitido elaborar el diagrama de dispersión 







Figura 5: Diagrama de dispersión de habilidades sociales y nivel de aprendizaje en los 
estudiantes de la asignatura Estados Financieros de la especialidad de 
contabilidad, del año 2015, de la Universidad Ricardo Palma 
 
Luego se determinó el coeficiente de correlación correspondiente con la aplicación de la 
fórmula de Pearson. 
Los resultados de la determinación de la correlación entre habilidades sociales y Nivel 
de aprendizaje en los estudiantes de la asignatura Estados Financieros de la especialidad de 
contabilidad, del año 2015, de la Universidad Ricardo Palma, se presentan en la tabla 16. 
 
Tabla 16 
Nivel de correlación entre habilidades sociales y nivel de aprendizaje 
 
Características Valores 
Coeficiente de correlación r de Pearson   0.4844** 
t calculado    2.8774 
g. l. 27 




De los resultados obtenidos se infiere que existe correlación positiva relativamente alta 
de acuerdo a Hernández (2003), entre habilidades sociales y Nivel de aprendizaje para los 
estudiantes de la asignatura Estados Financieros de la especialidad de contabilidad, del año 
2015, de la Universidad Ricardo Palma,  
Se determinó con los grados de libertad respectivos, un valor de t calculada que es 
mayor del valor correspondiente a t tabular para un nivel de significación de 1%. Por tanto, 
rechazamos la hipótesis nula y se decide que los coeficientes de correlación sí son diferentes de 
cero en la población. 
Por tanto, se concluye que las habilidades sociales muestran relación positiva y 
altamente significativa con el Nivel de aprendizaje, en los estudiantes de la asignatura Estados 
Financieros de la especialidad de contabilidad, del año 2015, de la Universidad Ricardo Palma, 
con un nivel de confianza del 99% y 1% de probabilidad de error. 
f.  Inteligencia emocional y nivel de aprendizaje 
Para la evaluación de la correlación entre las variables Inteligencia emocional y Nivel 
de aprendizaje en los estudiantes de la asignatura Estados Financieros de la especialidad de 
contabilidad, del año 2015, de la Universidad Ricardo Palma, se ha realizado la representación 
gráfica de los resultados obtenidos en la muestra, lo que nos ha permitido elaborar el diagrama 





Figura 6: Diagrama de dispersión de inteligencia emocional y nivel de aprendizaje en 
los estudiantes de la asignatura Estados Financieros de la especialidad de 
contabilidad, del año 2015, de la Universidad Ricardo Palma 
 
Luego se determinó el coeficiente de correlación correspondiente con la aplicación de la 
fórmula de Pearson. 
Los resultados de la determinación de la correlación entre la Inteligencia emocional y 
Nivel de aprendizaje en los estudiantes de la asignatura Estados Financieros de la especialidad 
de contabilidad, del año 2015, de la Universidad Ricardo Palma, se presentan en la tabla 17. 
 
Tabla 17 
Correlación entre inteligencia emocional y nivel de aprendizaje 
 
Características Valores 
Coeficiente de correlación r de Pearson      0.6475** 
t calculado       4.4150 
g. l.    27 




De los resultados obtenidos se infiere que existe correlación positiva relativamente alta 
de acuerdo a Hernández (2003), entre la Inteligencia emocional y Nivel de aprendizaje para los 
estudiantes de la asignatura Estados Financieros de la especialidad de contabilidad, del año 
2015, de la Universidad Ricardo Palma. 
Se determinó con los grados de libertad respectivos, un valor de t calculada que es 
mayor del valor correspondiente a t tabular para un nivel de significación de 1%. Por tanto, 
rechazamos la hipótesis nula y se decide que los coeficientes de correlación sí son diferentes de 
cero en la población. 
Por tanto, se concluye que la Inteligencia emocional muestra relación positiva y 
altamente significativa con el Nivel de aprendizaje, en los estudiantes de la asignatura Estados 
Financieros de la especialidad de contabilidad, del año 2015, de la Universidad Ricardo Palma, 
con un nivel de confianza del 99% y 1% de probabilidad de error. 
5.3 Discusión  
5.3.1 Autoconocimiento y nivel de aprendizaje 
Para analizar la relación entre autoconocimiento y nivel de aprendizaje se observa un 
índice de correlación r = 0.4560, y un valor de t calculado de 2.6624 que determina que se 
acepta la hipótesis alterna con un nivel altamente significativo. 
Esto significa que cuanto mejor es el autoconocimiento, mayor es el Nivel de 
aprendizaje en los estudiantes de la asignatura Estados Financieros  de la especialidad de 
contabilidad, del año 2015, de la Universidad Ricardo Palma; al respecto,  Fernández–Berrocal, 
Extremera y Ramos (2003), investigaron la inteligencia emocional como factor explicativo del 
rendimiento escolar en estudiantes de enseñanza secundaria obligatoria (ESO), que 
desarrollaron medidas emocionales y cognitivas a través de cuestionarios como el Trait Meta-
Mood Scale (TMMS), y las notas del primer trimestre. Los resultados mostraron que altos 
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niveles de inteligencia emocional predecían un mejor bienestar psicológico y emocional en los 
adolescentes. 
Con esto, queda aceptada la hipótesis específica de que el autoconocimiento se 
relaciona significativamente con el Nivel de aprendizaje de los estudiantes de la asignatura 
Estados Financieros de la especialidad de Contabilidad de la Universidad Ricardo Palma, en el 
año académico 2015. 
5.3.2 Autorregulación y nivel de aprendizaje 
Para analizar la relación entre la autorregulación y nivel de aprendizaje se observa un 
índice de correlación r = 0.5823, y un valor de t calculado de 3,7220 que determina que se 
acepta la hipótesis alterna con un nivel altamente significativo. 
Esto significa que cuanto mejor es la autorregulación, mayor es el Nivel de aprendizaje 
en los estudiantes de la asignatura Estados Financieros  de la especialidad de contabilidad, del 
año 2015, de la Universidad Ricardo Palma; Extremera y Fernández-Berrocal (2004), plantean 
que el conocimiento emocional del docente es un aspecto fundamental para el aprendizaje y el 
desarrollo de estas competencias en los alumnos porque el profesor se convierte en un modelo 
de aprendizaje vicario a través del cual el alumno aprende a razonar, expresar, y regular todas 
esas pequeñas incidencias y frustraciones que transcurren durante el largo proceso de 
aprendizaje en el aula; el desarrollo de las habilidades de inteligencia emocional en el 
profesorado no sólo servirá para conseguir alumnos emocionalmente más preparados, sino que 
además ayudará al propio profesor a adquirir habilidades de afrontamiento. 
Con esto, queda aceptada la hipótesis específica de que la autorregulación se relaciona 
significativamente con el Nivel de aprendizaje de los estudiantes de la asignatura Estados 




5.3.3 Motivación y nivel de aprendizaje 
Para analizar la relación entre la motivación y nivel de aprendizaje se observa un índice 
de correlación r = 0.5421, y un valor de t calculado de 3.3519 que determina que se acepta la 
hipótesis alterna con un nivel altamente significativo. 
Esto significa que cuanto mejor es la motivación, mayor es el Nivel de aprendizaje en 
los estudiantes de la asignatura Estados Financieros  de la especialidad de contabilidad, del año 
2015, de la Universidad Ricardo Palma; al respecto, Cruz (2004), menciona que utilizando la 
Escala de Mehrabian para medir el nivel de motivación de logro, en, adolescentes entre 16 y 18 
años de edad del 4° bachillerato de una institución privada- mixta, de la ciudad de Guatemala,  
encontró que existe correlación positiva media entre el nivel de motivación de logro y el 
rendimiento académico. 
Con esto, queda aceptada la hipótesis específica de que la motivación se relaciona 
significativamente con el Nivel de aprendizaje de los estudiantes de la asignatura Estados 
Financieros de la especialidad de Contabilidad de la Universidad Ricardo Palma, en el año 
académico 2015. 
5.3.4 Empatía y nivel de aprendizaje 
Para analizar la relación entre empatía y nivel de aprendizaje se observa un índice de 
correlación r = 0.6430, y un valor de t calculado de 4.3625 que determina que se acepta la 
hipótesis alterna con un nivel altamente significativo. 
Esto significa que cuanto mejor es la empatía, mayor es el Nivel de aprendizaje en los 
estudiantes de la asignatura Estados Financieros  de la especialidad de contabilidad, del año 
2015, de la Universidad Ricardo Palma; al respecto,  Ugarriza y Pajares (2001), mencionaron 
que en la evaluación de la inteligencia emocional, concluyeron que aunque los varones tienen 
una mejor autoestima, solucionan mejor los problemas, denotan una mejor tolerancia a la 
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tensión y un mejor control de impulsos, en cambio, las mujeres obtienen mejores puntajes en 
sus relaciones interpersonales, mejor empatía y una mayor responsabilidad social. En general, 
en ambos grupos no se observó diferencias en cuanto al cociente de inteligencia emocional 
total. 
Con esto, queda aceptada la hipótesis específica de que la empatía se relaciona 
significativamente con el Nivel de aprendizaje de los estudiantes de la asignatura Estados 
Financieros de la especialidad de Contabilidad de la Universidad Ricardo Palma, en el año 
académico 2015. 
5.3.5 Habilidades sociales y nivel de aprendizaje 
 Para analizar la relación entre habilidades sociales y nivel de aprendizaje se observa un 
índice de correlación r = 0.4844, y un valor de t calculado de 2.8774 que determina que se 
acepta la hipótesis alterna con un nivel altamente significativo. 
Esto significa que cuanto mejores son las habilidades sociales, mayor es el Nivel de 
aprendizaje en los estudiantes de la asignatura Estados Financieros  de la especialidad de 
contabilidad, del año 2015, de la Universidad Ricardo Palma; al respecto, en la investigación 
realizada en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Toluca, 
México entre los años de 1999 y 2001 (citado por Sánchez y Hume, s.f.) se determinó la 
correlación significativa entre las variables rendimiento académico y habilidad social, medida a 
través de la escala de conductas interpersonales del Inventario de Estilos de Personalidad de 
Millon, la cual permitió explicar que el rendimiento académico se ve afectado por el desarrollo 
de las habilidades sociales de los alumnos, es decir, que denota una importancia significativa 
para el éxito escolar. 
Con esto, queda aceptada la hipótesis específica de que las habilidades sociales se 
relacionan significativamente con el Nivel de aprendizaje de los estudiantes de la asignatura 
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Estados Financieros de la especialidad de Contabilidad, del año 2015, de la Universidad 
Ricardo Palma, en el año académico 2015. 
5.3.6 Inteligencia emocional y nivel de aprendizaje 
Para analizar la relación entre la Inteligencia emocional y nivel de aprendizaje se 
observa un índice de correlación r = 0.6475, y un valor de t calculado de 4.4150 que determina 
que se acepta la hipótesis alterna con un nivel altamente significativo. 
Esto significa que cuanto mejor es la Inteligencia emocional, mayor es el Nivel de 
aprendizaje en los estudiantes de la asignatura Estados Financieros  de la especialidad de 
contabilidad, del año 2015, de la Universidad Ricardo Palma; al respecto,  Zambrano (2011), 
menciona que al ponderar la relación entre  la inteligencia emocional y el rendimiento 
académico, concluyó que existe una relación positiva significativa entre la inteligencia 
emocional y el rendimiento académico en el área de Historia, Geografía y Economía en 
alumnos del segundo grado de secundaria de una institución educativa del Callao. 
Con esto, queda aceptada la hipótesis general de que la inteligencia emocional se 
relaciona significativamente con el Nivel de aprendizaje de los estudiantes de la asignatura 
Estados Financieros de la especialidad de Contabilidad, de la Universidad Ricardo Palma, en el 







Primera. En la determinación de la relación entre autoconocimiento y el nivel de 
aprendizaje, se halló un índice de correlación altamente significativo (r = 
0,4560**), que supera al valor de significación al nivel de α = 0,01;  
aceptándose la hipótesis específica de que el autoconocimiento se relaciona 
significativamente con el nivel de aprendizaje de los estudiantes de la asignatura 
Estados Financieros de la especialidad de Contabilidad de la Universidad 
Ricardo Palma, en el año académico 2015. 
Segunda. En la determinación de la relación entre la autorregulación y el  nivel de 
aprendizaje, se halló un índice de correlación altamente significativo (r = 
0,5823**), que supera al valor de significación al nivel de α = 0,01; aceptándose 
la hipótesis específica de que la autorregulación se relaciona significativamente 
con el nivel de aprendizaje de los estudiantes de la asignatura Estados 
Financieros de la especialidad de Contabilidad de la Universidad Ricardo Palma, 
en el año académico 2015. 
Tercera. En la determinación de la relación entre la motivación y el nivel de aprendizaje, 
se halló un índice de correlación altamente significativo (r = 0,5421**), que 
supera al valor de significación al nivel de α = 0,01; aceptándose la hipótesis 
específica de que la motivación se relaciona significativamente con el nivel de 
aprendizaje de los estudiantes de la asignatura Estados Financieros de la 




Cuarta. En la determinación de la relación entre empatía y el nivel de aprendizaje, se 
halló un índice de correlación altamente significativo (r = 0,4560**), que supera 
al valor de significación al nivel de α = 0,01; aceptándose la hipótesis específica 
de que la empatía se relaciona significativamente con el nivel de aprendizaje de 
los estudiantes de la asignatura Estados Financieros de la especialidad de 
Contabilidad de la Universidad Ricardo Palma, en el año académico 2015. 
Quinta. En la determinación de la relación entre habilidades sociales y el  nivel de 
aprendizaje, se halló un índice de correlación altamente significativo (r = 
0,4844**), que supera al valor de significación al nivel de α = 0,01; aceptándose 
la hipótesis específica de que las habilidades sociales se relacionan 
significativamente con el nivel de aprendizaje de los estudiantes de la asignatura 
Estados Financieros de la especialidad de Contabilidad de la Universidad 
Ricardo Palma, en el año académico 2015. 
Sexta. En la determinación de la relación entre la inteligencia emocional y el nivel de 
aprendizaje, se halló un índice de correlación altamente significativo (r = 
0,4560**), que supera al valor de significación al nivel de α = 0,01; aceptándose 
la hipótesis general de que la inteligencia emocional se relaciona 
significativamente con el nivel de aprendizaje de los estudiantes de la asignatura 
Estados Financieros de la especialidad de Contabilidad, de la Universidad 






 Se debe reforzar las investigaciones en inteligencia emocional, dada la importancia 
tanto para los estudiantes como para el profesor, porque permite desarrollar habilidades 
para un mejor aprendizaje y una mejor enseñanza, respectivamente. 
 Se debe realizar investigaciones sobre inteligencia emocional y niveles de aprendizaje 
en asignaturas diferentes a Estados Financieros de la especialidad de Contabilidad de la 
Universidad Ricardo Palma. 
 Se debe realizar investigaciones sobre inteligencia emocional y niveles de aprendizaje 
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Apéndice   A: Matriz de consistencia 
 
Título: Cómo influye la inteligencia emocional en el Nivel de aprendizaje de los estudiantes de la asignatura Estados Financieros  de la especialidad de 
Contabilidad del de la universidad Ricardo Palma, en el año académico 2015? 
PROBLEMA OBJETIVO HIPOTESIS VARIABLES METODOLOGIA POBLACION 
General: 
¿Qué relación existe entre la Inteligencia 
emocional con el nivel de aprendizaje de los 
estudiantes de la asignatura Estados 
Financieros de la especialidad de contabilidad 
de la universidad Ricardo Palma-2015? 
  
Específicos: 
1. ¿Qué relación existe entre el 
autoconocimiento con el nivel de aprendizaje 
de los estudiantes de la asignatura Estados 
Financieros de la especialidad de contabilidad 
de la URP-2015? 
 2. ¿Qué relación existe entre la 
autorregulación con el nivel de aprendizaje de 
los estudiantes de la asignatura Estados 
Financieros de la especialidad de contabilidad 
de la URP-2015? 
 3. ¿Qué relación existe entre la motivación 
con el nivel de aprendizaje de los estudiantes 
de la asignatura Estados Financieros de la 
especialidad de contabilidad de la URP-2015? 
 4. ¿Qué relación existe entre la empatía con 
el nivel de aprendizaje de los estudiantes de 
la asignatura Estados Financieros de la 
especialidad de contabilidad de la URP-2015? 
 5. ¿Qué relación existe entre las habilidades 
sociales con el nivel de aprendizaje de los 
estudiantes de la asignatura Estados 
Financieros de la especialidad de contabilidad 
de la URP-2015. 
 
General: 
Determinar cómo se relaciona la Inteligencia 
emocional con el nivel de aprendizaje de los 
estudiantes de la asignatura Estados 
Financieros de la especialidad de contabilidad 
de la universidad Ricardo Palma-2015 
 
Específicos: 
1 Determinar cómo se relaciona el 
autoconocimiento con el nivel de aprendizaje 
de los estudiantes de la asignatura Estados 
Financieros de la especialidad de contabilidad 
de la URP-2015 
2 Determinar cómo se relaciona la 
autorregulación con el nivel de aprendizaje de 
los estudiantes de la asignatura Estados 
Financieros de la especialidad de contabilidad 
de la URP-2015 
3 Determinar cómo se relaciona la motivación 
con el nivel de aprendizaje de los estudiantes 
de la asignatura Estados Financieros de la 
especialidad de contabilidad de la URP-2015 
4 Determinar cómo se relaciona la empatía con 
el nivel de aprendizaje de los estudiantes de la 
asignatura Estados Financieros de la 
especialidad de contabilidad de la URP-2015 
5 Determinar cómo se relacionan las 
habilidades sociales con el nivel de aprendizaje 
de los estudiantes de la asignatura Estados 
Financieros de la especialidad de contabilidad 
de la URP-20. 
 
General: 
La inteligencia emocional influye 
significativamente en el nivel de aprendizaje 
de los estudiantes de la asignatura Estados 
Financieros de la especialidad de 




1 El autoconocimiento influye  
significativamente  en el nivel de aprendizaje 
de los estudiantes de la asignatura Estados 
Financieros de la especialidad de 
contabilidad de la URP-2015  
2 La autorregulación influye  
significativamente  el nivel de aprendizaje de 
los estudiantes de la asignatura Estados 
Financieros de la especialidad de 
contabilidad de la URP-2015 
3 La motivación influye  significativamente  
en el nivel de aprendizaje de los estudiantes 
de la asignatura Estados Financieros de la 
especialidad de contabilidad de la URP-2015 
4 La empatía influye  significativamente  en 
el nivel de aprendizaje de los estudiantes de 
la asignatura Estados Financieros de la 
especialidad de contabilidad de la URP-2015 
5 Las habilidades sociales influye  
significativamente  en el nivel de aprendizaje 
de los estudiantes de la asignatura Estados 
Financieros de la especialidad de 








lación o control 





































Esquema del diseño 
  
 Denotación: 
M = Muestra  
Ox = Inteligencia 
emocional  
Oy = Nivel de 
aprendizaje  






































Apéndice   B: Cuestionario de inteligencia emocional 
Ficha técnica 
Nombre Cuestionario de Inteligencia emocional  
Elaborado por Anyelina S. Jiménez Villarreyes 
Forma de 
administración 
Individual de uno en uno 
Usuarios Los estudiantes de la asignatura estados financieros en la 
especialidad de contabilidad, del año 2015, de la 
Universidad Ricardo Palma 
Tiempo de aplicación 30 minutos 
Corrección Con correcciones 
Puntuación 1 = Muy rara vez, 2 = Rara vez, 3 = A menudo, 4 = Muy a 
menudo 
Aspectos normativos Solo una elección por ítem 




Estimado(a) alumno(a):  
Lee cada oración y elige la respuesta que mejor te describe. Dinos cómo te sientes, piensas o 
actúas la mayor parte del tiempo en la mayoría de lugares. Elige una, y sólo una respuesta 
para cada oración y coloca un aspa sobre la letra que corresponde a tu respuesta. Por favor 
haz un aspa en la respuesta de cada oración, según la escala siguiente: 
 
A B C D 
Muy rara vez Rara vez A menudo Muy a menudo 
 
  Oraciones Alternativa 
  1. Es fácil decirle a la gente cómo me siento. A B C D 
  2. Me molesto demasiado de cualquier cosa. A B C D 
  3. Es fácil para mí comprender las cosas nuevas. A B C D 
  4. Puedo hablar fácilmente sobre mis sentimientos. A B C D 
  5. Tengo mal genio. A B C D 
  6. Me molesto fácilmente. A B C D 
  7. Cuando estoy molesto(a) con alguien, me siento molesto(a) por mucho tiempo. A B C D 
  8. Par mí es difícil esperar mi turno. A B C D 
  9. Cuando me molesto actúo sin pensar. A B C D 
10. Puedo mantener la calma cuando estoy molesto. A B C D 
11. Sé cómo mantenerme tranquilo (a). A B C D 
12. Intento usar diferentes formas de responder las preguntas difíciles. A B C D 
13. Nada me molesta. A B C D 
14. Debo decir siempre la verdad. A B C D 
15. Demoro en molestarme. A B C D 
16. Me gusta divertirme. A B C D 
17. Me siento seguro (a) de mí mismo (a). A B C D 
18. Pienso que las cosas que hago salen bien. A B C D 
19. Espero lo mejor. A B C D 
20. Me agrada sonreír. A B C D 
21. No me doy por vencido (a) ante un problema hasta que lo resuelvo. A B C D 
22. Puedo usar fácilmente diferentes modos de resolver los problemas. A B C D 
23. Me siento bien conmigo mismo (a). A B C D 
24. Pienso que soy el (la) mejor en todo lo que hago. A B C D 
25. Me siento feliz con la clase de persona que soy. A B C D 
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26. Soy muy bueno (a) para comprender cómo la gente se siente. A B C D 
27. Me importa lo que les sucede a las personas. A B C D 
28. Sé cómo se sienten las personas. A B C D 
29. Intento no herir los sentimientos de las personas. A B C D 
30. Me agrada hacer cosas para los demás. A B C D 
31. Me siento mal cuando las personas son heridas en sus sentimientos. A B C D 
32. Puedo darme cuenta cuando mi amigo se siente triste. A B C D 
33. Sé cuándo la gente está molesta aun cuando no dicen nada. A B C D 
34. Me gustan todas las personas que conozco. A B C D 
35. Soy capaz de respetar a los demás. A B C D 
36. Pienso bien de todas las personas. A B C D 
37. Tener amigos es importante. A B C D 
38. Puedo fácilmente describir mis sentimientos. A B C D 
39. Hago amigos fácilmente. A B C D 






Apéndice   C: Resultados del grupo piloto 
Tabla 18 
Calificaciones registradas para el grupo piloto 
 
N° 
Í  t  e  m  s 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
1 4 3 2 2 2 2 4 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 
2 4 3 3 2 4 3 4 3 2 4 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 4 2 4 3 2 4 2 2 3 4 3 2 
3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 4 3 3 3 3 3 
4 4 2 3 2 2 2 3 3 4 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 2 
5 4 3 2 4 3 3 3 4 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 3 4 2 2 3 4 3 3 3 2 4 3 3 4 3 3 3 2 2 
6 4 3 3 2 3 2 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 
7 2 3 3 3 2 4 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 4 3 3 3 4 2 2 2 2 3 3 
8 3 3 3 3 2 2 3 4 2 3 4 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
9 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 4 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 






Apéndice   D: Resultados de la evaluación de la inteligencia emocional 
Tabla 19 












1 2.00 3.00 3.00 3.62 3.43 2.975 
2 2.89 3.00 3.70 3.75 3.57 3.4 
3 1.67 2.50 3.30 3.25 3.57 2.85 
4 2.44 2.33 2.80 2.75 2.00 3.5 
5 2.11 3.00 3.30 2.72 3.28 2.8 
6 1.78 3.33 3.50 2.88 2.86 2.85 
7 2.33 2.17 2.50 1.75 3.14 2.375 
8 1.89 2.50 2.40 2.00 2.00 2.15 
9 2.44 1.83 3.30 2.62 2.57 2.625 
10 1.67 2.50 3.30 3.62 3.43 2.9 
11 2.11 3.17 3.70 4.00 3.43 3.275 
12 1.56 2.00 2.90 2.75 2.57 2.375 
13 3.22 2.67 3.40 3.62 3.00 3.225 
14 2.78 3.17 3.80 3.88 2.86 3.325 
15 2.44 3.50 3.90 3.88 3.28 3.4 
16 2.44 3.00 3.50 3.50 3.57 3.2 
17 2.33 3.00 3.90 3.38 3.00 3.75 
18 2.44 2.33 3.10 2.38 2.57 2.6 
19 2.67 2.17 2.90 3.75 3.14 2.95 
20 2.56 3.17 3.90 3.25 3.71 3.325 
21 2.00 2.83 3.50 3.62 3.86 3.15 
22 2.22 2.83 3.30 3.12 2.86 2.875 
23 2.33 3.17 2.50 3.83 3.28 2.95 
24 1.89 3.00 3.60 3.62 3.71 3.15 
25 2.56 2.50 3.00 2.88 2.86 2.775 
26 2.11 2.50 3.60 2.88 2.57 2.775 
27 2.00 2.33 3.80 3.50 3.00 3 
28 2.22 3.33 3.00 3.00 2.75 2.825 
29 2.00 2.67 3.50 3.25 3.43 3.025 
Promedio 2.2448 2.7414 3.3069 3.2086 3.0793 2.9784 
Varianza 0.1478 0.1880 0.1864 0.3288 0.2298 0.1284 






Apéndice   E: Resultados de la evaluación del nivel de aprendizaje 
Tabla 20 

















































































































































Figura 15: Estudiantes Interpretando el Estado de Cambios en el Patrimonio 
 
 
 
